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SA L O N  N O V ED A D ES
E\ mts cnnfcrtsb'e y efegtete teatro de varieléi do Málaga 
Fiiación p&ra boy Domirgo 4 de Ago&to 
Das grani^s saccioseíj a k a  a las 9 y 1,2 y 10 y  3,4, y por la tarde a las seil 
m itineé con p rfd o so s  regalos.
1.  ̂ EXITO de la Roíftble baifarlaa
á U ^ N I T T A  C ^ 3 A M O V A
EXITO de *a compfeñiíí q»e dirige N kves R. Alonso de
p » s : p %ib% 0 3  C O | m í @:o i >(^i s i t 3 B
EXITO oolosai de la g$al^i aitiata de ooii'os regionales
Prados: Plateas con 4 eatradtaa, 5 09; Botad», í; Qsnevai, 0*25.
Gafé y  severi#  É cargo de oü reputado mieátro. p lae lm on té  vaihdoa haladcs- 
C o ad erto ip o r eUéx^eto e n d  café tealio.
2.‘
3.«
tlenbae de 1914. los ejárcltoi ftuperfaies, 
deippás d« la bateilR de jObaríérof. av&nea’' 
bftD vietorloebs camino de Farít. Tan arga* 
roa se hallaban de herir a Francia en su eo* 
razda, qua el séquito pefatlno del kaiser ha* 
bia preparadoicon Inusitada poqipai la entra* 
da triunfal del César germánico en la capital 
de isa Quilas Opmb detalle cómico retorda* 
remos, que bastase extendió undécrito
ü f  pñeracioiea róálfaadia eatfe f ®”“
D ^ei^  p w  el gé iera l Dabenet) 
lAiée» * ‘ 'iÉiúoéliéi, eón «n hotola- 
adiíniráble, h»ii cabido m aatensc U  
y  llegar « I» v ictons, obigandb •  
«lemtAea a xé tim ae  oon e í  mayor 
dan y  ea madio do U más eapan» 
priMiplIcdóB. ^
Gonveiiomto aotia podoc eouooer iú* 
ldii«lsc«mé*les boefioi áo um aa i^a;* 
idos por «ada «mo do los diitlaéoS 
¡irpoatporafwdíhr dodnelr osi e léx ito  
‘ 1 del goaorolisimo Podb; pero «sfio 
imposible. N M os coaniUloodos ha^ 
aisladamvtitio ni es posible hacer 
1^8 ospoeiales de todos los aetóS 
. óismr.
Rara dsrso enonla del sslaorzo heeho 
M  ihanostet habría que recorrer 
laa ̂ posieiones que ellos hap re- 
ÉialÉiÉéUlado  ̂ ol- Aisnd al M'srao,
a Soiasoai, desde Dor-
general que fcás tarde fné hecho prfsb)nero 
¿ Jvntamente con su prematuro nombramiento* % 
I FácÚ es de Imaginar el júbilo que desper* i  
I taban en Alemania semejantes augurios de } 
k victoria; pero >o que sorprenda es la alegria v 
k salvaje, desenfrenada y agiealva de qué ha-  ̂
I clan gala ios germanófllos espefiolet ante ia :•
- - * ~ * ■ ciudad i
D. O. M.
E L  J O V E H
I parspectiva de Contemplar Paríii la 
I  relsalde, humlUada bajo el yugo del fnva«or*
I  J ittU o a * . Bfl niognoi parta ea 
in*ioi la iat«»id*(I fen ib ta
YiSH
• b o iq i»  a#TU lew  
.OaU w atl, S»int F i*n*  Algia J Long
* iBoirtt *S M U » ' á*»<l* T tp sa au  a N*tI-
«•»«
'iééaNsvSfe^Mllii'ia^ p.edl(Ii»y 
vruoUts á rooupoMC «umeronias vicai, 
tefMUilBa qaa Mi«iiMinioBteaa>aa
.......... |llM ijÍ*tl|r*l,qn* I*, bad a
io duraiilo loa oomboloa quo 
d̂l «o libraron y  dunif om variss 
‘̂ ÎgaiiNis. Ii0.t:\-obiisO». docopli8do>i^
la  victoria del Mame, malogró les rlsue- 
llas Ilusiones qne pcarlclaban los «lemapes. 
Joffre, el tadtarho y QeUlenl, el general da 
hierro, salvaron a París délas angustias de 
una oeupaclóni a Fraacla de la amargura da 
la derrota y al mundo entero del dominio 
germánico. T por si los Iperédulos troglodi­
tas, compatriotas nuestros, se negasen a ad- 
mltírlbi el «mlisgro» del Marne se he répeil* 
do ante sus propios ojos, y en forma tal qne 
nó cabe lugsr a duda. j
Desde luego, la derrota alemana es Incues- 
ilonable. Hasta el mismo Estado Mayor Id ha 
reconocido de un modo velado, y la prensa, 
aun la iaás pangérmanlsta, te  vló obligada a 
dar todajiuerte de explicaciones, más o me­
nos Ingeniosas, pero absurdas, para tranqui­
lizar a la  opinión pública en lés Imperios 
centrales. Ea efecto, la decepción alemhna, 
ha debido ser profunda, y de nada sirva que 
lacaacuraencadénelas plumas y maorbece 
las bocas.
Recordemos qae por liabsrae atrevido 
ktthimanna declarar que no veja fsptlble 
aña solución de la guerra por medio de las 
armas, el secretarlo de Negocias Bxtranje* 
eos tuvo que abandonar su puesto, no sin 
sufrir tos epeORadas iras de los pangermanls- 
tas y el eiwjíd M  pmoerador. se sucesor el 
fi^mirente von Htotze fuá deflgnado por exl
K# fa llü o id o  a  lo s  iB  « ñ o s
Sil padree do» Masuel López T jrn ero  y  dcñ»
Mtnueto Pérez, aus hermaBoa don Aurelio (suaentc), don
JuAD, don Maauei y dofia Ana, tío don Juan  Lópfz Tornero y de- 
máa psrfésiies,
SÜPUCÁN a aui amiatadea se sir­
van aaistíé a la coQducción y sepelio 
dé sú  cadáver que se verlflcari hoy 
D ottiego a lis dos de la tsrds, desde 
la casa mortuoria. Huerta del Obispo 
cúoi. 11, al CemeBterio de SiB Miguel, 
« por cuyo favor Jes  vivirán etemameBte 
sgradecidos^
de LtrloF; don Modesto Fséobtfí don José 
Martin yeltndt>, don José Estrada, que 
llegará él día 8, él Setitdór don Félix 
Stenz, y en representación de la Cámara 
de Comercio, el señor marqués de Casa 
Loring, que actnilment^ se encuentra en 
Madrid; una representación de esta f abrí- 
esción dé barlnas, formáda por don José 
Cuevas, apoderado de ía casa Castelly 
otro que se des gtiará en una reunión que 
celebrarán esta noche.
Se aplazó basta el Martes la salida, en 
vista que la asamblea rogó al delegado de 
Hacienda que formara parte de dicha Oo- 
misión y tener necesidad de pedir permi­
so al ministro.
Se convino en telegrafiar al general Be- 
renguer, actual sobseeretario del ministe­
rio de la Querrá; para rogarle que sume 
su valiosa inflaeadt a âs gestiones que 
practicará dicha comisión cerca del Comi­
sario general de abastecimientos, y á todos 
los represeptantes en Cortes ausentes da 
la eapiial y prtv neto,participándoles la fe­
cha de llegada, por si quieren y pueden 
concurrir a la Comisaria con dicha co­
misión. ^
La Junta terminó á tos seis y media.
Teatro Vita!-Áza
Oran compAÜIn de zarzu^sto, oporsta 
y  vodevH do R a m ó n  J P e S a .
Funciones para hoy Oomiugo:
A  las seis de ia tardé, sccclóa vsr- 
mouth, la historieta cómica ea dos se­
tos, titulada
I .O S  D A B R I E L E 8
A ias »u«v« y  cuarto de la ^ochs, el 
tsiaeto cómico en nía acto, titüfardo
£1. G úM Tm m si^m m .
4  toa diez y médto, k  oparetst grsa 
éxito BN tres actos, titulada
S Y B I L t
Precios: Para la fancíóu de Ja tardé: 
Butaca, I '25; Q«aerai> 0‘2 0 .~ P ara  ía 
sexcbia de boche: Busac», 1 -25; ©ene­
ra!, 0 '20 .~P«w  la triple: Bulscs, 2‘50; 
Qeneml, O 40.
Noto: Se advierte al público que las 
secdonet empezarán u la hora asiuneia- 
ds, Con él 3n de que el espeetáculo 
pueda tf rmlnar iempraao*
Centro Instructivo Obrero del 10.'" Bistrita
Se cita a los socios de este Centró 
pajra que asistan hoy Domingo a las 
la noche a la  asamblea general.9 de
ayer da Granada, acompañado de sH dtotfn- 
guMa eaposa e hijo», el propietario, don »i* 
colé» Traveaf.
p ara  tra ta r  asuntos de gran interés 
qqmbrar dos directivos.
Se ruega la puntual asi^Jenda.
E l vice-se retario , E.3Maldonado.
I  Después de pasar una temporada con su 
l.familfp, ha regresado de Aguilas, nuestro es*
timado amigo don Juan Paliados Vergas, vS* 
ce-secretirio de esta Audiencia.
^átobóles aeitoiazes, has «ecaBCgáo las
^fi^MiBi. Los proy«ol)il*» h i oaldo j^ r  mi 
muBl plotovvaso TsUe da h —  
teaxtolormaBdo tos jazdinas em
mA
•k to h ^ o s  oaótíooff, porqua «ada proya«- 
/ abiorfeo^na sgojaro  profaado qu* 
# is to rB S e  aBOftanftra UeBo da agaa 
if la sñ to c td o aas  4 b1 Imrraáo. D atos ooS 
^ ^ lá d id s s  de U a g  Foáí f  áe Oosey S(ó
^  lóto'BSSS. ®1 B llfr
a  OiÉUIto íaá  iBoandlado.
tos ^ b i to n to t  no puuí:??#^ 
«S pM ar quidivoB antea Isa cninaf. 
Id l f  agtoii- IB », Urtibtoman dtopuf 
'« dnranta un mat, está iab io rta  d i  
s  da eqttipos, da prendas da  ̂unl- 
«S /de «iteiasiitos de oaiUpsIs, da 
I abolladoi, da psoyaetilal, da mn- 
as da fodot las eallbras, da amé^ 
BB y  da luaitos rotos. Los ea* 
tf^ras a lts iaae i sobra el eampo da 
llB agAB l«B q^S 1310̂
Bé bsa podido raaibir 
il fn lla ra . Alradador daésos oadávaé 
^ ü d M s a  cartM y  torjatas pástalas
de ser inmediata. Puede ir precedida |  r^ Á jk ¡£ iV * v t/L /v Jv rS
á S íS i  «e«E,te>Íoll»TO»'ci& sw®«» d* de una defensiva. momentáneamente |  C U  C 1  U U U l c r n u L l  V I
aiu*«ií»t»soiítaiaa.e.fttso;4(e!BW f S t .  a j
miAn. Rite namb sttténto aufl Impfíc&ba al avances, der
El fluido eléctrico
lotáoldados hablan egocito a sus 
y ' qua ahora dispqrga al vientá* 
■fa| ásrtos iOB da nna graé 
e . S i va an alias la daiaspa- 
alemiBiV, que astáa eon? 
TáÍim áÍ% a^áa^ BO podcáá BUBSa Ua%
.> ip p t l |^ ,, ,  en  ̂ , cpiflián, d á  tinsñ̂  quintas 
t. horas. Qutoieroa rihacarsa p o r . madid 
L áaBtoaatsqnef, paro la a|tUlazls »!to«r»
^ '^da lof dastruyó iamadlatamasta. Beto 
rid a ld ia  lá  aa lat prim aras horas 
yiy asBñsBa y Aa vlqáoria francssa fUÓ 
qánq;>lpto qna al día ypivtoB 
a  las prisioaaroB haoto to ro trgu ird is 
^  (hictiopss yeQSadoraB habíaa rébsia’ 
d n lis  bstarfas garmeaas qua ameBaza* 
bimaSoiMOBff.
Xsto ha ocurrido odaBdo daipués da 
'# Í Í ÍÉ # if lá s  da tocha ' iiea iau ta  f  c»aa*; 
yals dá^ éxito» a!ema«as quaí ha# 
|S |Í# Í |E tra id o  aparejadas cierU i veatojas 
l|# l||llto rto la s,8npoai^  loa asalCaiitas qua 
BSguir eosquiatande a l terraBO# 
A  da las íraneases er, por ;as-̂ '
í|ÍtoB¿|Biaiws,iau«hO[ inás adsihrabto, puai 
‘'^ ^ 9 |Í|MIo Franrls al .pnabloqua más ha' 
(íkÉÍ¿tolBtBo«saouépíd^^ da la guerra, 
í®  IbI raaodda éf, además de uBStotoms 
ÚB BBudolo dal ttih a lo
lÜs
slóR Est  a  sitoai  q e I tí a  
tflunfototal del elemesto ralllterlsta en la 
dttecclóa de los asuntos dIotoistStfjpQs, fue 
«ansldarado en Alamsnla como ung catsgó* 
ftea dssautojrJzacláa de K^l-asiw, y si mismo 
tfempó ¿oaiosas. Pfliaba de la seguridad de 
la vfetorlapárlaaarwai. -  -
Para forUfíear sita ereeasla es el ánimo 
del pueblo, los: periódicos oficiosos temaban 
a broma Ja coophFaclón militar Inglesa, na* 
gabán eficacia s la americana, y se compa­
ctan en pintar n Franrfa cpmo nni nación 
SBBtods, dsaeosa de hacer la oes. y ste re* 
servas q«s opoper » la Invencible avatonc^i 




decepción provoceda por la derrota dal Mar- 
ne?LadefS lección que acaba de recibir 
jí '^'ísanlf.ne debe p»«or láedyertlda para loa 
neutrales y*e*e9no g«oag8, 4<»4»Js
fría oscltoclonat a raediaa quw - -4 ^
del kaiser se acercaban o se alejabi... 
rís.Hoy, áun los más pesimistas, Habrán 
reconocer qué el triunfo dé los altodos es 
fatal y necesario como nns ley fiifea 
Las Ilusiones de la victoria germánica natt 
frágaron para siempre en las enrojecidas 
sgnáadelMarna-





V Ó i 'u i r t M J a  C x p « m i« > S n  i f o l
“  ' '¡ I ’ ,; '
m
fqtilá uUB qooheéB oon agua ^  Te* 
“ lés au «ttío oéiátoido.
infonitorats.
No deja de ser ra ro  que los teóricos 
de la época de paz, que «scribáu acer* 
ca de la m archa de la guerra, desem­
peñen, como prácticos cuando >a gue* 
rra  éstál a, un papel dé prim er térm i­
no. V éaie  a  los alemanés^ NI Hínden- 
bnrg , ni Ludendoiíf, n i M ackenseá 
háú escrito qbras sobre !a estrategia^ 
£ i gran escritor augur Bernfaardi no 
m anda rr qité Un grppo de divisio­
nes. Otros dos estimados en Alemania 
F a  kefihausch y Ffoytag Loringhoven 
gueriean, el prim ero en Bruselas co­
mo gobefuadior de Bélgica; el segundo 
en Berlítt como e de la> Sección *e- 
óec ta ria  del g fau  Estado Mayor. El 
general Foch, antaño profesor de la 
Escuela de Q uerrá y autor 4e una obra 
capital titulada «Los principios de le 
guerra», hoy generaUstmo délo s  e jér­
citos aliados, constituye una excepn 
ció».
«Eugueras de pastpr, encendidas 
en la costa agitada para guiar al nave­
gante inseguro»; tal es le  fra&A^bájfj la  
cual el teniente coronel Foch pro eptai- 
ba háóe quince años las magistraiéi^ 
páginas en que exponía su doctrina de* 
guérrá .
Nó es posible aquf, dada la fndble de 
la  publicación, analizarla; pero si con* 
vendrá subrayar el perfecto acuerdo 
que reina entre ios actos del general 
Foch, desde que asumió el mando s u ­
premo, y  sus preceptos de antes de to 
guerra . ■
Sabido e i  qoe ñó existe ningún tem* 
perám ento m ás ofensivo que él suyo; 
todavía se recuerda stt frase form ida­
ble 1914 en plena batalla  del Mame: 
«Mi derecha retrocede, mi izquierda 
retrocede; ataco con el centro.» Y, 8iu 
em bargo durante estos tres meses dé 
prim avera, ha  sabido resistir a  J a  ten  
tación de una ofensiva prematúra« 
Ahora bien; en 19G3 escribía; «Sólo la 
za ofenitoB de Ja guerra  pnede 
rfsultBS^iíBCiiivBS.
ué perm ita conteper los 
enemigo, y arreb atarte sqs 
objetivos dei momento.» Ferc, en cuan­
to  Sea posible, «toda batalla  defensiva 
debe term inar en una acción tfensiva, 
una i:ép|ica. i}n contraataque victorio­
so.» Es, exactamente lo que há rea li­
zado en la batalla actual.
Haciendo resaltar la  im portancia de 
la  sorpresa define asi sus condicio- 
nés: «Aplastar ai enemigo de cerca, 
por el núinero y obtener el efecto má 
^Imo antes de la intervención de laB 
resefvaa rivales,» Esta sorpresa exige 
uqa minuciosa prepargeión. «E ay que 
átgcgr los puntos Importantes dél te* 
f  IqsfaU rsf en ellos, convírtién- 
dolos en una nueva base para nuevos 
progresos. Así Se librárá,antes dei des­
encadenamiento de la ofensiva, una 
m ultitud de combates parciales » E s la 
igstpf to mtoms todos los golpes de
m m ó  ejecutados a fines4b lun ió  y cp- 
IjiePáos de Jq Jo  entre él Aísne y  el
I M arne. ' . ...  :Si los alemanes hubieien meaitádó bien las líneas que siguen, no se h a­
brían  imaginado que Foch fuese hom* 
bre capaz de disem inar y  desgastar 
prem aturam ente sus reservas. «En Ja 
batalla paralela, es decir, en aquella 
en que se procura desplegar por tedas 
parces fuerzas iguales, sólo se oretéil- 
de sostener el combate. A  19^ci 
de entratenim iénto se consagru,. ^ 
ré*‘ervas; almacén de fuerzas que pé»- 
mite rem ediar el desgaste. Pero enton­
ces es preciso tener reservas en todas 
partes, las cuales sé esparcen y disuel­
ven... E n  la batalla maniobra, la rcser< 
va eé el mazo preparado, el órgano' 
cuídiidosamente entretenido para eje­
cu tar el único acto de lá batalla del 
que puede esperarse un resnltado; es 
la reserva conducida con absoluta par- 
simonfá para  que el útil seá fuerte y el 
golpe, lo más violento posible.»
Gomó se ve, es dificil seguir en la 
acción tan  fiel a  1 os prlnclpiós, que es 
lo que viene haciendo Foch, el cual se 
impuso siempre como regla estudiar 
la  guerra su época, p a ra  su p a ís
y  p ara  su ejército
Pedro Morales.
Desde Antequepa
La huelga de curtidores se ha solucionado, 
udmítlendo los pstionos !a segunda petldói 
de los obreros; ia de tejadores continúa igual 
Piden los operados, después del aumento del 
15 por 100 Wcedldo haca poco, Ct 25 fflát, ú 
ssBieUÓ por 109*
A ni Juicio, por corrección da los obreros 
y sensatez de ios fab .lcantes vendrán a na 
arreglo pronto. Pero el gran conflicto que se 
avecina está en Ja incomprensible subida de 
las suhélttenctos, y nás por la subida dal 
pan. El alcaide sé esfuerza en mantener el 
preclb de este Indlspens&bíe articulo, pero, 
todos tus esfuerzos te  estrellan ante la resis­
tencia de los tenedores de trigo, como de los 
tahoneros-
E4ta disposiciones de la Oomlsaría, estam­
padas en sendo# bandos puestos en las esqui­
nas, son letra muerta, y gusto de gestar pa­
pel estando tan caro. Hacan tanto caso nnos 
y otros cómo dé las Copias de Oalalnos, y me 
extrefie que sleádo el Gobernador tan exce­
lente persona, se bur.ton de todas sus dispo- 
sldonos, Si ná muestra ná« energía,, como di­
go al piÉcIplOt el conflicto so avecina.
' OáSî r del Pozó,
Agoitofié
........ I ^ s :  réotoÍ4»tiéD:.
Al recibirnos ayer el señor Sans Buigts 
nos ficil.tó la siguiente nota oñciost, en la 
que están' condensados los acuerdos que 
adoptáronse en tos reuniones celebradss 
ayer en el despacho de Is primera autori­
dad gubernatlvai
«Se han reunido con el Oobernador ci­
vil, el alcalde de Málaga y  los de los pue­
blos o sus representautes, de Almogia, 
Alhaorín el Grande, Alozains, Ardale}, 
Alora, Anteqnera, Archldoqe, Caiaberme- 
ja. Campillo;;, Ca^araboñeia, Cañete la 
Rbal, Casares, Cártama, Coín, Colmenar, 
Fuente de Piedra, Qaucín, Mollina, Mar 
bella, Peflarrubia, Sierra de Yeguas, Rófi- 
da, Villanueva de Algaidas, Viltonueva del 
Trabuco, Teba, Alameda y Cstepons.
Con ei fin de obtener una cantidad de 
trigo t  precio de tasa para el abastecimien­
to de la capitaf, sin perjuigiq deJo^ réa 
pecUvoe puéblpá proSgclores, ie ha,eo>«'
I venido que los ilciides d t  a»*-̂  -
ra, Arenidona, Ardales, Arenas, Arriate,
I Benaoján, Borge, Burgo, Oampillos, Cani- 
¿. lias de Albajdas, Cañete la Real, Oirtojí-!
ma, Casabermejaj Oasarabonela, C'̂  sirés^
I Ooin, Colmenar, Cuevas Bajas, Oaevti 
I del Becerro, Cuevas de San Marcos, Fa- 
I raján, Fuente de Piedra, BUmilIadero, Ji- 
I mera de Libar, Manilva^ Mollina. Monte*
I jaque, Peñarrubla. Riogordo, Ronda, Sie- 
l rra de Yegnaé, Teba, Valle de Abdaiajls,
 ̂ Viltonueva de Algaidas, Viltonueva del 
I Rosario, Villanneva de Tapia,Viltonueva; 
 ̂ del Trabuco y Yunquera, reúnan inmedto-' 
tímente aJós cosecheros de trigo de cada 
ioeaildad y les propongan que cedan para 
Málaga, poniéndolo a disposición de la 
junta provincial de subsistencias, e! 15 
por too de la cosecha, al precio de tasa.
Este particular ha merecido la aproba­
ción unánime de os antes dichos repre­
sentantes de pueblos productores; algunos 
de ios concurrentes han manifestado que 
los pueblos cuya representación obstenta* 
han no tenían en la actualidad dicho ca- 
Yacter.
Asi mismo, han expuesto que a la ma­
yor brevedad posible darán cuenta a la 
Junta de subsistencias del resaltado de sus 
gestiones.
.̂  Conocido este resultado, se convocará 
a una nueva reunión para hacer la distri­
bución entre los fabricantes de haiinas de 
esta, del trigo correspondiente.
Además se ha conven do qué tquelloi 
puebios en que existan fábricas de harina, 
dto harina al precio de tasa, en lugar de 
trigo.
A las cinco de ia tarde se reunió ia Jun­
ta de subsistencias bajo la presidencia del 
Gobernador civil, asistiendo el presidente 
de la Audiencia, delegado de Hacienda, 
alcalde, y los asesores señores Méfida, 
Cuevas, y Jiménez López (obrero); tam­
bién concurrieron ios diputados a Cortes 
señores marqués de tartos, Martin Veían- 
día, escobar y Estrada, y el senador don 
José Alvarez Nei; comisión de fabricantes 
de harina integrada por don Narciso Bria- 
les, don Manuel Vilchez y don José Ban* 
drés.
ei Gobernador dió cuenta a los reuni­
dos de la asamblea de alcaides celebrada 
por la mañana, y después de una detenida 
exposición del estado actual del abasteei* 
miento de trigos y harinas de la provincia, 
se acordó que el próximo Martes 9, en el 
tren de las 12 y media, marche a Madrid 
ana eomísión integrada por aquél, el de­
legado de Eácienda. alcalde de to capital,
l^  itpatédoM Cortos lefiorái otoiqQéB
Nots» o l i e l t t s a
La C íu^ra de Comercio ttenc lá saiis- 
lietdón dé avisara áus clases qué merced 
a las gestiones que viene realizando cerca 
de la Gofflpañto alemana de Iu« eléctrica, 
ha logrado que el servicio que debía co­
menzar a ia una de la tarde,comience a laa 
once de la mañana.
El próximo Lunes, por lo tanto, la In­
terrupción de la corriente e'éctrica será de 
siete a once d i la mañana.
Log tribajos de la Cámara para avitar 
ton per|udicial interrupción se han estre­
llado ante la falta de carbón grueso que 
sufre la Compañía y la imposibilidad de 
que el Chorro dé corriente para transfos- 
mirto una Vez Obtenido pqr las empresas 
perlodísíicts el arreglo particular de. que 
empresa de tranvías ceda dqs horas de
En la parroquia del Sagrarlo #=í ha cele - 
lebrado la firma de ««ponaales de la bella 
señorita Trinidad Ofo Hoyos con nuestro 
apreclable amigo don Pranctaco R.jz Sán­
chez.
 ̂ l^estiflcaron acto don F/sncIsco VlUare- 
Jos, don Adolfo Ros, don Bamón Mora y don 
Antonio Avivar.
La boda ha sido fijada para Ja primera 
quincena del mes de Septiembre próximo.
Vinieron ayer de Uellifa, la distinguida se­
ñora viada déla Paz y su bella hija Maruja; 
el vocal de ia junta de arbitrios de equetla 
plaza, don Nerep B 3nlto y las bellas señori­




La Cámara se cree en el caso de adver* 
tir que aún pueden llegar dfas peores de 
aquí a la época de lluvias, si tos gestiones 
que se hscen para que la Compañía ob­
tenga carbón no dan resalgado. En cam­
bio, si esto se logra, la actual paralización 
será pronto anutodf, dados los excelentes 
deseos del señor director de la Compañía 
alemana, que es el primero en sufrir y la­
mentar la presente situación. 
mmpm
Wm momSmBmá
En el tren de las doce y treinta y cinco 
laltó ayer para Madrid, don Antonio Garda 
Herrera, comerciante de esta plaza
Pera San SübasJány Bilbao, don Pedro 
Martínez y don José Pérez Bryán.
Pera MóndarIZr.el Ingeniero Jefe de Obras 
públicas de esta provínola, don Joré Bodrí- 
guez Spfterl, aa Uiatingulda esposa y bélla 
hija Aniveles
AS bró  ̂ (Alavr/ nuestro estimado amigo 
don Aeguato Talltofer.
A Santander, la dHingufda aefiora doña 
María Teresa da Federico, esposa de don 
Bjsfael Urefta. cónsul de España en Slde bel 
Ables (ár gaita).
Pará Antequera, dqn Domingo Fsgés, don 
Manuel Oabrera y don Manuel Oernpda.
Para dartátraca, ios señores de Ohacón 
(don EmUlo) con su bella h ja María Victoria.
Para Ronda, don José Sánchez Balenzáte-
gdi --í,;  ̂ -
Para Teba, don A%díés Rodríguez Maído- 
nado
En el da toa dos y quince regresaron de 
Madrid, el Director de los farroCarrilei 
Andaluces don BgustíaSáenz de Jubara y 
jefe de Explotación don Binjamía Ddtaaux.
También llegaron de la corte, don José 
González Oapt̂ Uno, don M guel Pérez Bryan, 
doña (tormén Biázquez de Brotons y su bella 
hermana política Esperanza.
De Granada, don Gabriel Fernández Que* 
vas, oficial de Intendencia; don Juan J. 
Efcrlbano, don Manuel Entrena y don Ra­
fael López López y familia.
Da Antequera, el apreclable joven dCT. 
Juan Blázqnez. "'**
De RoUiSa, consRs tes0er«t:;^H
5
Se ha celebrado la boda de la bella señori­
to-repite Jiménez Palomo, con don Francia- 
coOharnechay
í'ueron apadrinados por don Adolfo Char- 
nechan* hertaano del contrayente y la distin­
guida sefiqrn doña Matilde Jiménez, herma­
na do la desposada, actuando de testigos don 
José Muñoz Algar, don José Peláez Berroú- 
dez y don Luis Rníz Or#
. Ei nuevo matrimonio, al que deseamos n a ­
chas felicidades, marchó k una finca de 7o- 
rremoilnot, donde pasará Ja  Jnna de rafe!.
En la parroquia del Sagrario  se 
efectuó ayer, a  las diez qe la .m añ in a , 
la  boda de nuestro querido compAfiero 
en la prensa, el director de «El Regio­
nal», don Francisco Jiménez P latero , 
con la bella y distinguida señorita P i­
lar Pagés lasausti.
Bendijo la unión el arcediano dé la  
catedral, don Eugenio M arquina, ap a ­
drinándola el señor don D om ingo 
Pagés, padre de la desposada y doña 
María Platero de Jiménez, madre del 
contrayente, representando a ésta  por 
causa de enfermedad, la señora doña 
Francisca B arra  de Diaz Zam ora.
Actuaron de testigos por parte de la  
novia, don Anton o de las Peñas Sán­
chez, don Adolfo Pérez Gascón, don 
José Lpmeña y  don Ramón Díaz Z a­
mora; por la del novio, don Modesto 
Escobar Acosía, don José Padilla VI- 
iia, don Ricardo de la Rosa v Ruiz dé 
JaH errán  y  don Antonio Fernáadez 
Gómez.
La desposada lucía sencillo y  ele­
gante tra je  de riguroso uto^ orlando 
sn frente la simbóiiqa corona de 
azahar.
Presenciaron la ceremonia las seño • 
ras  y señoritas de López M armolejo, 
Cruz Caimarino.de la Cruz Rodríguez, 
Fernández Gómez, M iranda, Ca^íJía, 
B arra, Sánchez Romero y  otra».
Los señores dón Mauricio Barran- 
co, alcalde de Málaga; don Eduardo 
León y Serralvo, preüiden e de la Di­
putación provincia!, lo« concejales don 
José V iána Cárdénas Uribe y don Luis 
S ega^rva Spottorno; don Francisco 
Burgos, ei presidente de la Asociación 
de la Prensa, nuestro director, don 
José Citttora Pérez; don Antonio P a­
dilla Castillo, don Miguel Solano, 
don Antonio Qíl Sáutíiez Moreno, don 
Salvador González Anaya, don Juan  
V illar Of^tftga, don Miguel Parody,don 
Enrique Pérez Hartado, don José Lo- 
meña, don Rafael J. Calle, don Manuel 
de la Cruz Catmarino, don Manuel de 
JaG ruz Rloáríguez, don Miguel Rosiado 
B ^ gén , don Manuel Sánchez Ripoll, 
don Francisco Sánchez Román, don 
Enrique Guirval QonzAiez, don Rafael 
D íaz Barra, don Pagés, don fosé 
Miranda, don Juan Sánchez Sánchez, 
don Antonio Márquez, don José Sán­
chez Rodríguez, don Juan Arenas, don 
Eduardo Fernández Gómez y  don Ra­
fael Molero.
Deseamos a  los nuevos esposos todo 
género de felicidades.
w m m
P m  r a «  nM im p e n te  m  w tn  vtia
ADOLFO LLJUIO
Ooxffedor de fineas
O&eee dinero en hlpoteea al G por XOO 
. fUihal» y  fincas arústioM y urbanas en vo 
4éóos8Í6a.




L a  c o r r i d i  d a  I s  P r e n s a
¡H o y  « s  e3 d f« i  h o y l
L« pr«s9ücta de ios stia «eiefiuitea» 
de! duque de T^vir en la p!»zs, ha aca­
bado de entusiasmar a la aSclón, que 
as dispone a ver una corrida interesan- 
tíilm a. , ,
No vienen figuras de las que cabrán 
6 000 pesetas, es verdad; paro sf tres 
matadores pundonorozor, valientes has­
ta la ex)geracl6o, de los que anhelan 
palmas y gánsis ei dinero oeíeáftdo ca­
ra a cara con los toros. Freg, Madrid 
y «Leritfi», ei primero con na gran car­
tel desde bi dis del Corpus y los d e ­
más porque sn Málsgs, que ee su tie­
rra, ss  sprietan los «machos» con 
más gusto que en parte a'guna, están 
siempre deseosos dé palmas y hoy se 
las disputarán con todo brío.
Ei ganado es algo que se aparta dé 
las corridas uauiles. Su estampa, sos |  
arrobas, forman un conjunto cpmo pa­
ra quitar «moños» si ejemplares de tai 
trapío se solieran üdisr par esss pUzas.^ 
Se las habrán con ellos tres eépsdaa 
que no se arredran por el tamafió dé 
los toros y que eatáa habituados a des- 4 
pschsr todo lo que s ite  por iaf puertas^ 
de los chiqueros, que no son «confí- 
'tes»rpcécl8smenfe... |
El cartel, sin fanfirrias ni hipérbo­
les, es bueno de veras, porque en é l e e . 
da «na nota que coatraita coa la mo- 
destla de los toreros: la. nota del valor.
Y el valor es cosa que va siendo dificit  ̂
encontrar entre los que peiosn colitn y, 
sin embargo, ayer, camo hoy, como 
«añ ina , constituye el elemento prinoi- - 
pal del espectáculo taurino. t
Eso se va a dar esta tarde en la plaza 
de toros. |
Y no es poca oeia. «
A n im a o i i l i i  i 
Es,grande, Como decimos, la anima- |  
cióa que existe ra ra  II Corrida de boy. |  
En los trenes de ayer llegaron nn- I  
merosos forasterot dé ios puebtos y dé I 
las provincias limítrofes. |
Hoy son esperados muchos más. ! 
Luis Freg, Paco Msdrid y Matfsi 
Lars, con sus cuadrillas se encuentran |  
sn  Mátega deide ayer. I
En fas fsquUlaa de la Empresa sé 
hizo anoche una venta lucidísima.
Las localidades de que dlspons la 
Asociación de la Prensa son muy ep- 
cesas, y habrán de tomarse pxiia ló i 
rrz£gadot,ffi no quieren vér el espsctár 
anio desde el «duro banco» del te n - . 
dldo. ¡
F o fo g i* a ff« A  : 
En diversos esCfpairates oei centro I 
y de ios barrios de la pobláctón, estáé 
expuestas desde el Viernes, las «agal- 
iicas ampliaciones fotográficas del ga­
nado, que ha hecho el inteligente v  sim­
pático redactor artístico de «El Rsglo- 
nal» Juanlto Arenas.
El público hace cola para ádmfrar 
las fotografías.
A l i c i e n t e s  d e  8á  d o p p id a  
Entro ios alicientes de la corrida hay 
que destacar el da la Presideacia, está 
a cargo de le. bella y elegante ssñora 
doña Maris S^galerva da Lomas y dé 
seis muChschat—ya conoce el lector 
sus nom bres-de  ío más bonito, más 
seiscto y má$ fladdo ds Málaga.
S^ia preciosidades con mantí|Ias>que 
váí! a  hacor que los éspcctádores de 
Im^G gusto miren má^ al palco que ai 
ruado.
liiiss ¿7 la ádoráhie artíaia qiia sal­
drá a pealr la iluys? Amalia 0uÍUot es 
una rubia g^xliiieima, que renovirá 
como ginete,^ ios trívKfos que, como 
tiple, obtiene a diario en •! Vital Azs'.
H a tres o cuatro dias tomó Amalia 
QuiHot sus primeras lecciones de equi­
tación y, gracias al maestro Mese, y 
tarabiéa gredas a su dedslán y su 
arrojo, propios de !« Sefioxlía Guíilóf, 
hará hoy un lucidísimo papel en la pla­
za de toros.
Como aiempre.
Otro aliciente será el dsl ímpondera- 
; ble mujerío que tendráti ios afidona­
dos el gusto da ver distribuida éntre 
los palcos, delanteras y vniis^f.
¿Q dén es el «assg e de harebatái 
qu t se queda en sn Ca»a hoy?
H íbri» que decir'e... ¡ «h. » f09 tororl 
G tp o s  f S e ta i le s  
Ls banda d d  reglmknio d« BorbOn 
amenizará ia corrida, no eontáádose 
con la munidpAi por halíArse de énta- 
ea Afora para estos
SK
É s p  a Ao l a  -
OE FABRtCAS DE M O H O S , J9E FíRODUCTOE DUIMIG08 
Y DE SU PERTO SFA TO S
Oapttal Sotíal tnttramente desembolsado: 10.000.000 de francos
PARA SUS COMPRAS DB SOPBRFOSFATOS, BXIJA L A  MASCA
QÜS BS liA MBJOB
Pábricas modelos en v a l e n c i a ,ALICANTE,SEVILLA  7 MALACA 
Capacidad de producción anual: 200.000.000 kilogramos de S0P?*5W  
CoMprad de preferencia el Superfosfato especial de I81I8 ®io de la Unión EspánOit 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 
tevioios CoMBEOiAims s  iNJoaMS;: U L C álL lá i 7 3 - — sBAWKIí*
« ■ I ta -F H iO » * - ! '» ® '* »
C a k - a n l r a o l l e a .
SBKYlCnO A  m U IC IU O
Aifireio Roárigaez
AUmida 2S-^ filéfona nám, f74
ispásilt: M e  ii irania 101 ü
Immieim J f f ib m o r a l
APARTADO POSTAli €90 TELEF0RO S, i m S
A O Y E M I A  r  P LAT ER fA ^ ^ ^ .
4Naia aé la OonsÜlnaiaa, nóm. í. — Margnés da la Padíéga, úám. 1 y »• >-
No BS pradio rBouwir al BXttaqlBW. Sata Oasa, aqní oa Málaga, eonstenya en platl- 
tto, oro de 18 qnüates y plata, toda elase de joyas, desde la más seneilla hasta la do son» 
íeeeióa más esmerada y exquisita. . .  , .
Esta Oasa tiene oopiqsa variedad de objetos artísticos para oaprioho y regalo, 
•legantes aparadores son permausute Bxposioíón de los trabajos que hace.
"“sta Casi ‘ '
Bamo
MABOA, repefieiones
c o B s s i o  « I t a i o o
Él rémedlo luás efíéax para combatir las 
chinches y ttíáa claró de oilcrobto», bf «o*'; 
iáhr en cama de hierro. SeTecom’endén las dei 
depósito de Fábrica de calle Oorapamasa* 
mero 7, que por el preparado especia» de ms 
bsrnlceB son rafractaríus a toda ^fección 
Ni» casa ho Véndé á pláibs, ttf aiqsíla, ni 
compra viejo. Garanda absoluta de que todo 
!.bi naevéi ■ '
Preclósiéfáhric». ./ , , . .
COMPAÍíiA, 7, (frenté Si 8ánto GtWo)*
ina
Bst  Ó sa ofrece, ventajosamente para los eompradores, las mejores mareas en m 
10 de Beiojeria, garantizando toda eoinpostura, por difíoües que sea, en relojes os 
d h . eronómetroB y cronógrafos.
d M Ü U R I L L O  H E R f iR A N O S
4m l« PaniBas, I y « . -  P laaa  lia  lá  ObÉaSItaélfa* í.
-  -  M Á L A G A  -  -
l i r m c i B  y  C i M r l o  K i
iíl Dr. J. Olalla Zamara ,
n ia d e B  HüAaBi 8
y P láxa Nel T a a tra  PpliÉollial
Iiaboratofie de análisis quíatieo, histolqpoo 
y baoteriológioo, espeoifieos d« tedas elases, 
medioamentoB purísimos, prejparaoióa ^
da de toda elas| de fórmuiró*__
PBiiaieé E0ONOMI0O
O a r r ü l o y
Q R I l M I I D A  -  -
de Mi IBiSQ pwa 1« prdzinui lismbMiAbonos y prhqeraif asaterÍas.--<SnpsrfogÍsto 
son garsntifá ds riqueia.
JD«|iéiéEto en fiSálagas CfüII# dm Cmaptelemi ndnie
é>aaFa i a f a r a a a  y gtraolaag dlplglvaa á  la  D lraaal6a i
A L H Ó n O l O A  I »  V i S .  ~  O R A H A D A
Awiso d e  la  O om paftiá
de l f ia s  a l  púMICC
lia OompidUa del Gas pone en eonoSiróieliie 
do los señores propietarios e inquilinos de casal 
•11 enyoB pises se encuentren instaladas tnberial 
moi^edacr de diehs Compañía, no se dejen sor- 
der por la visita dé personas agenas a la 
qne, éon él pretexto de decir que son 
de la misma, se presentan a oesmoii- 
tróoB y material de instalaeionsi de 
gasriiosque asilo hadan, és f®8 deberá exigir- 
antes la eórrespondiénte antorizaeión de la Oeia* 
pañia para poder identiflear m 
fPT̂ o Operarios de la tainna<—£A DIBÉO» 
610*
S U a v i l
A R R i B C R E  Y  P f i S O U A i .
I b í é i  i l  p ir  a t } i i  j  a ^ i t r  ie  M r í l
SANTA MARIA NüM. i j .—MALAGA
Batcrfa de «o«iRa, herramféntás, aéeroi, ehapás dn alné y latón, alambref, eitiÉo, bi^aSala 
¡OTidneria, «lavazóu, eauismoa. ete. eiB.
y
A H T f iH I O  i U Q U £  E R  T E S T A M E R T a R i a
C O M P A Ñ I A  4 5 .  -  M A L A G A  :
Exienso surtido sn arlioulqs 4® oarru*jes, ha.ti&ri* de «ocias, cementos, chipas dé 
hierro, zinc y latóa, torailleti!i, clavazón, hojalata, estaño, «oeroa rayos y pinas de enbins 
catolanaj «üh?iía 4e hierro forjado y fundido, alíoabres, eto., etc,
e s .  M ,  -  m e u s m m
* Oenstru<^*mes inatáIiea8. Puentes fijos y giratorios. ArmaduraB á’e todas éláseS. Béj^ósitot
pura MsiteB. Material fija y móvil para Farrooarrilea, oooíratisias y^mmas. Fandició'a dé bronces 
hasta 5.000kilogramos da peso. Taller meeánjao par» toda Clase de trábéjós.. 
. Tonmlerla eoñ tuerMB y luereas en bruto o rascadas.
MatalñrgiM», Marehante —.Fáferiea. Pascas !oS Tilos, 28.—Bserito-fflo, Marebante, 1.
I' SE comí*»» HIERRO Foañiúáf ''
&dendarlo j  sultos
A  G  O S T  p
nueva el é é lat 20*$6 ^  
S»Í,sei« 5-83 póBéSéi9 2S
Saiiiaiia 31—Domingo 
ianfos da fcoy.-Sto. Dorologo de QoZráa. 
Santo de «fiftana*—Ntra Sf»* de las Nie­
ves. ^  ■
dablleo pasa hoy .—En Santo Domingo. 
Pata iBiafi» na-—Ba ídem
H i||iiAiwinrrr-ra—
l& rfa o l# »  « « fe -c í-e íC B S M ;.,  . 
ttml h ^ W a t o  .«e  f iC t a B -
l^ssrvseloaeii somadae a écho 
áann, si d!« 3 de Agosto de 18!8: _ _
áNanre^TOiBétri^ rédnefd^s O. 758 5.
H iato  de’ tonto 4í«. 22 4* '
fasnóm»^ o'i®co,,íí4''i..- 
Idcsa d0i 18 4 ^
BhecdSii dsí viento p. ^
A&̂ mó iietro,-'^* «**
Estado del cielo, deepejaco.
Idem del mar, rizada 
Bvspórsel^^n mim* 13 2
XíiMfítt «H «p». 0 0
j- ím  Úámes
ém  mi p a r  sr m m sm p
J U L I O  G O U ^  .
Oarela (antes ,
I ' » : « » p , |« j o s  ■ • s d a o t d t f e ’
I ' - -Tiiiniin,„|¿
oontcauda
bfindcfillM de lujo.
d d f ia t iv o s i
Envlsfon ayer 6» cpacapto de dona­
tivos para ia cottida: \
Don Modesto Escobar, 50 péSñUr; 
don Félix Bsjtrano, 25 y do* Aotonlo 
Gómez do la Sárpen*, Í 0. " ¿
Aboyaron «i importe de la s  locali- ^  
d#dfc5, devoíviéadoias para su reveafca, i  
don Aníoslo Robles Rámiffz. doa P«- ^ 
dro Gómiz Cbfcix don R.fscl Mata |  
íMoralsf,d<MiJa«é G aída Oaerrero.doa  ̂
F rin e iico  MárquazT y don jo&é María |
Cañizárefi. - - - Í
M ^ w ir e n íe m ^
Adquifiecoa anoche ioeslidades .
Miguel tíél Pífco Ruiz, |
Có* <^ j1*®*̂ ®* Enriquez, do» JuaiT 
-Torrea Salvádor Ruedll,
don QuttérNio Ló))ez, don Enrique 
Hneda, don PaiCna! -Mlret, don B^sde- 
jclcp Alcqiá dfl Olmo, don Jd sl Mtrlln 
Ódmez, don Mtnue! Maita^don Antonio 
Gómez Disz^ d in  José Caso Cabello, 
donEmifio 6l-arz6n, don Juño GouN, 
don Migttil Librófe, dén Pedro Moreno 
Rodríguez, don Bréésto Kutóhf» tefio^ 
y ti  Fmrnándsz y Hsfrsro, e! Bsnoo Es­
pañol, do Crédhd, don Níeólái Oiría, 
don Vicente Sala», teñor conde de 
dP/isf, dé» Enrique Crooke Lariof, don
¡No darle vueltas!
Yisitanáo el Depósito de Osunas, oncas y 
Osmas eunas estabieoidp en Paerta-Ñuéva 
génará dinero y salud.
Nuestro articulo procede de las méjores 
Fabricas de Espeña.
Vendemos a precios verdad de fábrica 
y garantizamos la calidad dé nuóstrós artí^ 
culos qúé Son nuevos verdad.
^ Esta Casa os ofrece ganancia en vuestras 
compras tanto por los precios como por ét
 ̂ calidad*
 No olviden las señas
1 P U E R T A  H U E V A
A«...noch^ ae reBn!d I. Junta lUreeHva'ji
M & r m M s
Mm ei s s g e ^ to  sérréspondlente de esil 
a^btsnié eivUsf redbferon ayer los partei 
ña aeeideaiéi del tróbájo soífidoi por toé 
Ibreroé sigqIehtMi ’ :
Msrjs Fernández Oarcla, José Fernández 
Raíz, Manuel Toro Mlllán, Enrique Ro 
drigacz TMInJC, Francisco Merino i Navas, 
FratíCiacO Cuenca Mameso, Lazaro López 
Sll»z/Antonio Vera GamacÍJO. Antonio 
Hi-.a*róf Cerdan, Antonio Oasullo Verte- 
bas t a rMorg i l e s  Ortega, Juan QnláterO 
Rafael timásez Móyano y Luis Vígó 
Mermigueh
En el vapor correo de Melília ttegárbit 
A ver máq de 4ÓQ pasajeros, que; vienep é * 
pWseitcjar las fiestís que pari hoy estáil 
tnoociadas, cuyos nombres no damos I  
conocer al lee O ', porque ocaparian una
Rfifiumto láfi operaétoBfiR
Loe aietúdssés fiOAtlnSa» cp?ji!éiiéor 
núá déSrópOtada’ reaístoci» para liape- 
dle «l^vanc»' Aliado. ^  ^
" S¿beM'"la carra qu«' y  . «oao;
Sa alan os ovifear 1» catáíííolé qn« •« 
fivtoiftiíiéla'ofio».'- V , .
Auicqné la resÍst;aioia|hx de ae* alto - 
rfozmentá i»útíl/liéía«i, t/oR Abofa, «!- 
gitttíi cfiéádá y ha líri^ léé p t o  «^lAZtf 
é l  pifirto niodo •! svñuoo dé Iqs frsñoi-
•Sfif.' ■ ■ > ' - ■■ i'» ' ■ I
No obstSBtov»y6f cONclaiilwoa i i -  J 
toé qlfóséúéKo jpdoMos, félowsNdo,
odfimís, sBs toS«M ^^^ ; .
La siínaciÓRi'pfiáii OoBjtíaÚ* méú*“ -  
fiéásdosÁ, iUBqné lé&Umontp, e» favor 
dolos aliados, ea cuy»; ib»É«^ slgu« 
•■toRdo la iilcíativ» dé lo Inobéi
Laio áoufiaoloiififi fil«nmi|s**
D-a rsdicgraia» dé NáUv» ddl d ié '^ l
dé TfiUo dko qné Ifs aí^toBes sé tléii-
tan muy moloétoa y  ÓlBpnastos a aon- . 
éafjpqrroodto de «sa protesta, a los 
soldados Irahéésró, sfirmandó que éitoi 
00 ^aa oRttfgado •  diyérsoi áé ||i^de 
baadidajo.
Habla de sor ostO verdad los slema- 
aosm aaci féadrfau ol diteéhb de fbr- 
laníar una protesta de t o  óíásé,
I  Todo ei mondo sabe qoe loa soldados 
I getmaaos so han oatregado olli por I dpade haa pasado a amé dastimpdóa 
I sistemátioA da oo&iitoi objatói d i  Valor 
I  enenatcabaa en su pamiao.
I  B«oicatameaie ha ooitrrida oetaiA  
I  Chatéao Tülerry, dóndé iaorom dtsya- 
I  lijadas todas las easas y  rodñndps a 
I  paqúéles, qne eavíabon a  Alamáaii,
I  ooaalos ob|«toi éaoontrabáa.
Par coasigulaaté, a iag aaa  acpsáelÓa 
pUédea davolvor les aiomaaeS ñ qdia-« 
aes coa más motivo han podido haserlo 
aatés dé ahora, al pnodea tampoco ato- 
aa a r  eon ese prosadi|siéato la lid fgaa- 
d ó a  que anmtrosas yecró ha sonfldo ol 
mundo aatp fl oomportamiento do las 
tropas impériaiéi.
Tumbiéu dieo 6t róüéio commiieado 
qao en i^glalerza se Éi desqubiaeto ua 
pracafiimiéat» prástiq0;paxaía&cÍ€ar sa­
les do potasa fiolobliS. o' insolobies al 
paleaitmfénté dé ;M ^É^'|ñ;bqrÉoa' do.; 
soploto*
Alemania so puado peisar que llega 
om tiempo ofi que el binado so maeslte 
iadapeadfaaée péza sns dépÚiitos de 
potasa, y sn iadfgnaéilóá por la aotloia^ 
os compiondiblo.
1^9 obst^ntéjloa alemanes se obstSaaa 
todavía oé |a  pggibFddéd de osa desea-' 
.b r^ iéata .4
H aa eomlsloiiado a  varios pozltoi 
para que expllquea Cómo sa fobrioan 
'.éiársales potátiéié /yléS' peidte» han: 
||c h o  quo es Impoeíbíé 
For lo yisró, Alamanía quiero sabar 
é! proéedtmsantó, paro Ji^glittorra ao 
te ta  d liip to ta  « qaé gé sa^ga pop ls
Le que h a  p ea tp d e  la  e fen a lv a  
a.lem ana . .
^a^Ús «a balanca h^cho por el Oo- 
b lirao  oí aúmaro totál de pri-
BloamrOB ñleiDeaas Oéptpradas onv él 
oampo da batalla daÍ Mar»o y do 
Ghamprgea, duraatá^éí perioi^ e j i
este Ctufro de politífa y colfur», pnra ocíi* ^  gran extsdsíón eft núesüsü colümasi
T i^ i ie n s ls »
CSbsIb» y Éen»mÍ8atBfi fie tofiM dales.
Fasa lavoreCér al pábUeeeen preeiol t t »  
veatalosos, se venden LoteS de Batería flecoéT* 
Ba ñe nesetai S'éOa 8, 8«75, 4<60, 6*60̂  18*U, 
y, 9,10*36 y 18*76 en afielante halta éO.
M9 hace na bohfio eegale a lofie sUents gas 
oer valor fie 96 pesetas.
OBDINILáli
IttfalIBlet C^sSióo SáfiIsSi fis lalloii
la  fié los « ttisito  vNtdsamo Oriê  ̂
]fmir.etto.4é
AHéaiRi 
s a e i E * ^
2 5 5 r a f .T - l > - i ^ ^
L Ó P E Z  H E R M A R O S
Los íe0nés.̂Milttgá ;
. Oosaoharcii.—Exportadores de Vinos.'^ 
Fabricantes de aguaífiicntéS y licores -  Ani- 
__ . _  . Seeói—Gran vino Eiua
rarFe de dlstlotos untos ezceiulnados a su 
funclDuauitento.
Fueron r Tsmlnadas Ist líneas generales dél 
proyecto d&l «Brgiaisciití» Interior y d* citl- 
tura», for el que ha tío regirse en el curso 
ptóxlmo y qs$e seiá sometido p a r»  su conocí' 
miento y eprobtdón al señor Gobernador ci* 
vU de la orovlncla, en cumplimiento do nho 
de los trtícttloe de «US Bstfitutos.
Pera la difusión de la cultura re estable­
cen easefianzas de Bplfcaclón, de Idiomas y 
fcfrieanlíta», enCí,rgáidose de ella* corapo* 
tesites profesores, cuyos cuadros se publica- 
tán oportunamente.
Se dfscutfián entre loa socios atenefstaa ¡ 
Memorles sobre temas de actualidad y como 
Ateneo, su modesta tribuna seré ofrecida a 
bottbro» de todas lós fdeaC polftícts;pero so­
ja  nente para conferencias^ qtiO versen sobre 
teiral sociales, económ^co*admlnlstrauVoé, 
comerciales 0 Industriales.
. Fueréii admitidos por la Janta nuevos ro- 
iciofe condicionarlos,
En los syunitmiohics de VílUnueva do 
Algaidas y Archidona se encuentran ex 
paeatL'sal púhilcQi por el tiempo que de* 
íermina la lev. los padrones de indasUia- 
fies, para J 6W.
La cobranza de ios recibos del tercer 
trimestre de 19 iS, del reparto de consu • 
mos, tendrá lugar en el AyuntamientÓ de 
Mociihéjo, durante los dita 20 al 25 del 
presente mes.
ü l í ó c
 i '» ” '
Lt OómpiBli de los J ’eelúe.i'rliei Anda- ¡ 
toces ananeia, para el día 10 del actoal, ls 
•mortizadóa de obligaciones «Andaluces» 
medio por 100, B. A.
O fl b o l é GiOOKC n i au  |  Hóseatél, Dulée y 
.Adolfo 9 i r c i t  GuarcéfO, do» Pedro Ri- rg a n  Ofétnéito. 
co, do» Antonio Burgos Msfifo, dOÉ |  Aleóhoies al pormhyorpAtiihianBtriasy
GLIiB j I lOCIPEDICO MALiCUESO
Domingo 4 de Agosto 1918. 
Eij^cursión número 14 al Pantano del 
Agujero.
Recorrido tofano kilómetros, 
í  unto de reunión Pza. de Adolfo 
Suátez de Figüerpá.
H íra  dé salida 6 y media dé la  m a­
ñana.
Hora de llegada 10 dé la mañana.
p l Jefe de ru ta, Molina Adamson.
SéPSSUSSBsasfifiiwuiMifiMwawMiaitswwRRBRiaRRwjMB»
w m L m r m m  m m j m t k
' ^  DS IiA — ■■■■■■
s o m c o A n  m m é m t m
éi« llRiiiÉmÉ iSéi PélÉ
riaacA * •  l«íD«iiafl4ve1An mAh». 
AUaHédiéohaa fiooedélañiéfiaan fiaban-;
ás Í9I mtim 49 ̂ iwléi J t o  y Agéste»
 ̂ sdminiétrsr Aceite de nigaau
debtcifáb, qdc iós fehfermps y Ips-nlfloR 
absófven siempre con repognanéis y qne 
iies fatiga porque no 16 digieren. Reempii- 
ifiadfoporel VINO DETlIRAHD, qtté se 
I to én tra  en todas las buénai f 
“  Idable al paladar, más aptíyo,
ación de Iqs hnesos cU los níbdf ;de 
imiérito deljcsdó, éstiaróhi «  lpétÍlo | 
á taisgocitosis. El mejor tónico pari j 
convalecencias, en la anemia, en la In- 
|mi%u osfs, en los reumatismos. Exíjase !a 
ito c a . A. GÍRARD. París.
el estómago eílnfestinós el Eliiir 
aéal de Saib de ¡ ‘
i;> jRefSona con exceléntes referencias é  re^ I 
laclones cotorclaléá desearía obtener én 
í # #  !* rcpresentéclón de ana casa dq 
alaga para la venta en comisión defhtosj 
^ a rd ie n te f , pasas y piros p r p |u ^ ^ |  '
Efn é§t« ÁdájiijitstricíónJnfprmirüq»
fil óia Ifi da J a l b ,  fecha 
«a qaa áfó prÍaofpÍp J|Lp^niÍTa éÍ9ma' 
y. él 31 de dicho róesi sftoadfi a 
33.40}, 4p^lOf 0T4 ion oficialtp,
 ̂Ci fadlena «ii y NuapplÉ
E 1 Í6Ó|fZ# qpé yeófo baelfiiidp  ̂̂ aa>  
i  estráges ea Pttrogeado, ha llegado 
iH oéjK Ía. '
jgí 20 de Jálló  eemriéroa e i  Petro^ 
gradó auevos oaiés.
p is d e é í  p rjto p io  dé la iavuelón, el 
n ú l t f f O ^  s a to  *e éléva a I|l.209.
O om uoloada 
OonUnnuinos ei a Vaneé h«óia V«s lo, 
Entre S áto n s y  Veaioei lO amó 
auestre bombardeo.
Ea el freiiie do Oureq, déspufia d« 
dsros combates, anastiras tropas cen- 
quistaron la Oota 260 del snr dé Oon- 
Ingnes, asS como ej bosq&é este de di» 
ehaalturé.
Duraaío l«S primeras horaa de la 
mafiaca, el enemigo reaneció a sus 
ésfifiarzos anterlofui para daiauar finso* 
tro  avance, y oom«czd a roplrgerse, asé 
Iroehamenle peísegnido por edéstras 
trepas.
N nestro f aegu de arU iledaiaiécntai- 
pió sus comurífcaoióass. déstrayeÉdo 
groadas fsatidadéi de t ó é j t é ^ '
El aváacé, qué habié étéaa 
miUéf da prefuad^ad, eoa:Mé^é ta  tb«
Todos iéspérlódiooshftoéi ta á p i i to  
tés úoháénlatibt y  fe é l to e n ti to  sitlll- 
feéhos dé la xnaaiobra de F o ck  
f U  Pafcít Parlsloa» diee qaé hoy lés 
a U s to  ao fo&dan sas aspiracíomei ebié 
ea realidades gioífosto : '.. ^ I
O »  í o i * Í é h  • ^
. La.aiiuaorAff éqéiiAmií'f^
Mi déctot Heaéipt^I^á, de Slisdafaé 
astá  iavesiljZiado lés eeadicioaéé ieoo- 
¡tóRdoas dé l ig lá t^ i^ o a t ró  M 
ea a » o ie  ids tohitiiÉitB
M -aeL oid iró .^  ■ ^
S» ofionllNro iad «lazm i.
hambre.
L i l d e a e s j l ü c n l s .
Taiegrtfísié ea seguida a mis 
patrlptftffidfftlóédoles la véirdad de tofiq,;
La aoéiiud do la s  ru
TJoa légiÓJr n i  mané dd V 
.hombrea
És^adbi Unidos para lachar contra Íi8|  
a l e é iá a e i . '^  ,




ü e  L o n d r e s  ” "
; OI ̂ oonifiFclii.'
' ‘ "  f in tre  Sulahíi f  S uecia  
^Déédéh^liockeloDb . pom nnioiá^'al? 
^ o n í i é ^ á ’asté dé» 1» éPtíelé d g l»  
prehibidóa por Altasaaia dsl comer­
cio n o to  üolñé í»  llinfiofio
g^iOdéé.|oiPitoé 99 t o  séa trp slaU re-
; j o l i t o  ppiiéi<Hr*We^
pasta d i  m a d to  Áqsti^ a S aiz ft#a
Hamburgo, mifiatcai ^g^e las sedal 
eompradas por Sufoia, por ua valor ao 
4d  mÜIeies de fraueos ao pueden io r  
ixpéóidai por Sulj^a.
Bstat m e^da es obnaSÜeraaq general- 
m eate como in ti rfptresalilé o^tnáp» 
opatt» el aouerdo «oaesriéilo enróe 
Eaeda y la fia ró fta  éserca del tonelaje 
pnfstq a dispéidoiáa do los Boatralea. ^
■ - k - ^ . K - - .  PaPld-%
La iaeustió» que Ib fea la rii^  eiiaiUi- 
gé, ayer tn»ftaa»f éa los.altededoto  d f 
Haacby» loé zéchasadt,, ñmi pécdidat 
para él eontririo.
E i  el seoter de Albttf, aiietiras pa- 
trallas zeilizaroa éVAioas, oenpandí 
las posidoses oaemigél del frente dmfk
iiaea.-'^-.. - i.# -.
Se Siftaia aotivldidi dq | |  
oaemiga ea difosentei pcmtos, o m Í  
Bethuae y BilienL
; ; M e s ito h
Páreos qne los altmanes cm preaís-
ráa  pronto naa cfsativa, sa  naióa do 
lüs gialaadeses,coatra la parté^meridio- 
mal del ferrocarril mnrmaao.
. .̂Auísimis
Eos ohet^-eiiovaoos signen sn av ia­
b a  divérsós eaoneairos derrotaron 
a los volohevikis y lés eogleron^' nama- 
rofO ma|ovial de afjiiileria y  áiqeticiiis- 
■détnf, • . ■
.iffilfilious#*; 
B!ee In preasa qne lo  se podría ee- 
lebrar majoi na aaivéisiiris de g n e rr^  
qué eoa lóB éxitos aetnalhrds ios aUa^ 
dos.’: V,.' >
Dé lodo el f rea t i  qne atátare, el Sis» 
migo se ha relirado b>jo a t e t o  pre«
Sdtsons y  todo el rn lie  dé  Ojdie ss^ 
i á  ea a U s s t ! ^ ' p e d e r . ^
Hemos évai^a%dd Botoi> en&lco 
tnsirOB más ajtá del b o e ^ s  dñ MéUipSr 
rep'y cámiao da pdosf. ; ^
E«.te es el bekéss espléndido dfií lié  
e a d  énarto r io  d» guerra. .
Les aliados han réspoadido t débllii*p *
sata te a las f£iies dai kaiser,»
:Bj Añoro avance UbtígeiÁ A;. 
mIgoB a seirocedér en e l  Aisne: y el 
Vesle* pups los aliados son ahora | |§ y  
|o i  de ia i l a i t e  ^ns; d t e l i »  a p to
do dichos ríos,, .
«Daily N wi* diea qne Fo#h^lia 
mal labrado debidsmsahi oontrn los/j|g« 
yerasKioi.' . .
L á i to a h a á o s ie  f i la  o p t o ^ i y i a  
pneden ealenlatie en Lodi suyaUs^v;/
)2« posihirqéu id i a lsm o te  ífíMhlí 
toagan en posloioaes más fáetiéll 'l i s  
embirge, h  tUirsdl» í a  t o r t o i # a h  
de la bataija^ ■ ■ ■ ■• rtim''-.;
Esta Bnéva victoria da! M a f h i , ^  
iacidiendo con la llegada dS  t o P i  
amerleanaf, seiá el memento deélíA # 
de la eam pata de 1913, y  m uy 
blsmontf ds toda I» guerra. *«
■’ ; 0 « B « w Y o r k a i ^ ; | Í
Im p o rtao lo n es  Sisal
Las impoxtaóiOuéi da aOerS Sa  ̂ Isi 
Estados UaldóS d n ra lte  el últims MtS 
fiscal, aicU ndsi a mil ttiUoasSdS dS^ 
leres.
E l  si año aaleriori las im porÜoM M  
'faeroad«621 millones.' '■
Bi acero aeceiario para las t o t  lfh 
rreas dé les ejércitos aorf>«ámerlCliÍÉIi 
y í^ n a n m v i f i s r n  •  § l . 7 3 i - | ^ y
H ii  .(So ..-H a ia . » X'¿.w;li r ó  0*  
oomoteras.
. , e e . . P e r n a  ' V j f  "■
A o u erd o f da  leis S o v lo td 'i^ ^ d
D a despacho de la Ageaoia l ^ f  
transmitido a Berna, da e a é n ta 4 s .^ s  
ea la última sesión comunal é s lk u f h  
misión seatral de los Soviets da 
cony  orgeaiztoioass obíFO«M|ñmtoiS|-iv 
la  qne aststisroa más de dqs 1
bree, se aprobaron, después dS ludtífd |  
Leniae y T iosiky,lai sigoieatéaaSiafei^ 
sioaes; : ■ ■ - y.i ,. ¿ y
1.*̂ D i paifis BoeiaiÍ8|a e iiá  id  P f
J»^ñ \
| í  „ ^ s  gran lahss J s  la t e t  
e l la Oefeasa oaalra los oheco-siL ̂
t o  t  té im tem ó íén  asi
.  í;.,. i  ® *• V!
a .  I .  b B tp u K P ^ f i r im v á r i i  
p i n  evM m iM M ibR dtM R ra, i , ,  s«¿
‘ ' Í(w r|É  ? Í
vi
a cayo
V O T ilílk i 
m an .




•'i.'S'!'V'■ ' ■ A' . >’íVv ; >’ -j- -
titeen^
É b  F W F e W
Dcriiinjg^ 4  d i  l^gosto de 1918
tÉmeiuÉtr̂ l̂ z, !ff ii»k««c!dft iv  m»- 
tfopii y  It teiiiióA d« todol 
hoi pót tm lacha ee&trá l l  b'tur- 
:^IÜl^avQl«cÍonax!a.
SUu««l6n gpai^ 
¡ pgive iHaiwióar qne aiftvitlii 
iS^ na ha Tariado.
tavia aagaolaclóa púa loln« 
mal^a &• faúoviairiQtt  ̂ ' 
Initsámaâ a cirdaich ¿bií tza*
da ]úbi9||hir Id 
a« iMcargaxI 4maftOa^0 
plóliaióa dé tadat loadlo- 
Ídcfa^aaq^«,, •
. U= a«i C M B ^ a»
qva habla flddo diiu l̂fiaí. ^̂4
KW'«o®^ t a ,ü i ú » ; »
_ .«MBpdttttW»'
D a  S l o o K á l i n o  ; , |
..'i j t éiaíéiéi|p!
; mi aattlDal9^ iratt 61^
,, ^llilgh, p w ^  ■ ••11^ ;̂
ptallíglo an Itucppa jiñ a
qáa AMoiaaiK ciaba eébilda  ̂
«íiflié» C98|é aná prnehé 
ItíYt da la i^l6tiÍdKd:^iiaJfaáf d« 
É lra ^ irt Renda pala protagac apt 
ly f  id-ec||op9 Idara poilbla/ 
ap péadia laparax (|iftiianaa del
Raisttlip que viené a razar en la tamba 
de lu abuelo.
Cuenta ei viajeiro diez afioi, 7 moti­
va eita viaita fot muchos comentarios 
quo se hicieran acerca de Otípuestas 
actitudes de su padre.
PRm¥tMmiÁS
BtrceSoas.-4:t« hueif a^éloatiéiteii' 
ios obreros de ia otfna Figols continúa 
en igual estade  ̂hibiendo aumentado ia 
excitación^
Hoy de}aeon de acudir al bfabijo 
ochocientos obreros dei interior y tres­
cientos derextetior.^
En San torezzb de Si b̂sil se dedérá* 
ron en hutdga jos obreros de todaa tas 
fábricas dô  tegidoe.
S m it t e ié i i  ^
 ̂ Zartgezs.^¿os nlhaílHes han aesp-, 
^do las bases prssentadas pata la so-.
barnador pee haber telegrifiade^ il 
Qobitrno dieiendo que loh exageradas 
las notieias que pubUcau loa periódi*̂  
eos respseto a la mUir^ que se aufre 
en dichas'isias. ' ■ '
L a s 'O á i r m s ^ . :  
Feifoh— S« í^ áv* él c6«tloío 5|ó- 
movido por la escasez d i carnes. V 
A  falta da vacas sé sacrifican térim'
La prensé protesta dé ia expor 
de ganado. :
Á S m b a d s i l l
Barcelona.—El gobernador marohó 
a Sabadett, donde celebróse una recep­
ción en el Ayuntsmlento.
Dsspoés visitó Isi Ceja de ahorros  ̂
Esta tarde presidirá ia procesión.
L o s  s i n d i i o a l i s t m s
í  ̂Bsfcelona.— Al salir del mitin simHr
%
vas gestiones para eonsf guir el trasla­
do de la familia imperial rusa a un país 
nsntral.
Agregó el seftor Dato que no se de­
termina que ese país sea pxecisamsntc 
Espafia, y que muy bien puede ser 
Suiza u Holanda.
 ̂ la  cuestión es arrancarla del cauti­
verio en que vivci 
seguro.
Añadió el ministro dd Estado que no 
piensa hacer áhóia su anunciado vieja 
a Vitoria, pues se propone ir el mes 
de Septiembre próximo; acompañando
l al monarca, que impondrá ai Regimiet 
lo Reina Vioíbria Esgeiia la cruz de
caüatn ce|ebrado este mañana en 1
Beneficencia que ie concedió e! rey a 
petidóa de todos ios Ayuntamientos 
da Bspa|«.
Hablando de poUtlca, el seüor Dato 
' que haya habido entre los^minls- 





Ittción de la hueimi.
ti su
ientob obligar a Aúatria al̂
»;eíí^iíafe|,tfé mPiSaW
áíemái.
^Asmnlnan Akiando, mi»sti6n 




ii’Oi^dn->Birdn«l9E>,- diéé qui; 
litt lail ÚtbríOKS d«' la r  piéi-f 
iff I lia y S iijoniaifban 
m :fl triaba jo eoino protesta 
mfoleneit fie allmintéekn; ̂  ̂
Fé f t ^ é t é r c f l i i t '
nmiléldioft
noticias loa hal|m|n]̂ ej de 
(ctoria de! M aw , manifes- 
Isicriptible enM iislié ‘7  
^as salles en maailesia- 
Mariáll^f.
pmr estos: actos los alé- 
a la oludad una 
f̂mim ordenado además 
iisamanas te de el to- 
l't^te de la tarde., 
Rupluéa 
ha rcia-
í „ Ukrscfs,. luí-
l^tlnato.do voR Mahéi^.
v É É i i f ' .
■ Inoautefli.lAn
lî rso. asyha iscaniado'^e la 
■ prddactoa químÍcoe':#híiia- 
f»,: ̂ ;de m ejor|ip|9)5l̂ p(||[a






Ifredo flil^^ss^áS tu pHaión.re- 
#4 M r primeros di la 
^amtrilÉ^yifaage deiiéndii 
»a loé bémüliíei reduerdos a 
ihbmbréi, ■  ̂ .J. -■ 
ks yéferinoias eoífirman las añle- 
^^drmaclpses dé nn̂  ptliionoré, 





■ émMHl da ^MM d b l
'ibW itilt.a
^r^eedentei de 









i  $pn dlrts^ 
 ̂a ||.f4íf#, ig 
levM eité en 
lé i hinorss
Rofi^aflalmo
í'‘'l5M^ ba Mtflfii da-p 
iiíii É itái, y  deipuóa 
s ' o6nlfrenoUi_ conei 
ti'^défuoBBejo y ntróa .miáis- 
regresado ai Icsate  ̂ ou ânióm 
 ̂'n leO flM de y da! ga^aral
dela#nejBfSé
■ ; • bno% i
d oeuibaifentf íaé bien
mlniitra
Í|iÉteos-eh«te:eS'dl«psr  ̂ fohre Isa
i^mlj^as de Cijioá» en la m§09
mé
pnlmllis mlizaroB las 
^adts npera^nsi de holtfgar
l e j i  0  éofja^p J f lÍ W í*
i4»lí
 ̂ ganlfvgmt# 
tógrai llanera de f  ó tji-
 ̂nu iguiumeo reeibiiaié^ta k
iéiiátiigentea de tropal ame- 
^^daq al .frente Italiana
f‘ SsmUnder.—Se ha soüciMo anto- 
llzación para construir un n|tlllere en 
In zona de Maliano. " ' ‘ '
. in  el pnoyieto flgutn un mnelle pnrn 
Id lanzamiento de barcos do 25 metros, 
^loniítudw . X
Valónele.— Bn las taquillas d é la  
plaza de loros ha ingresado, durante 
Ips reoientss corridas, medio millón d i
.V j
Sin Sebastián.— El señor Dato cele­
bró una conferencia toiefóaki Con Ma« 
dfid̂  para interesarse per la salud del 
ministro de Marina, que desde ayer se 
haKaba indispuesto.
Según le manlleatnron, el SSffer Mi­
randa se encuenh'i ya coMplétameiim 
restablecido.
V i s l i ü
San Sebastián.-^Ei señor Dato reci­
bió, i  niidio día, ia visita del êmba ja- 
dor americano.,
L t t  Oomtm
San Ssbaitiún.—Ei ministro de Es­
tado, hablando con los periodistas, de­
claró ignorar la fecha sn que la Corte 
vendría a San Sebastián.
ü m i n a n o n p s
Sin Sebasti&n.-Conversando si con­
de do Romanoaes con los reportan, in­
sistió en que no ocurría nada de nadâ  
extrañándose de que todavía se hablo 
de orisis.
Hizo notar qns ese tema estaba ya 
gastaditifflo.
I L a s  r e g a l a s
 ̂ San Sebastián.— Hoy se celebraron 
Eis regatas de cvagabundoi», que ze- 
éttltaroñ animadísimss.
I A M a d m id
f San Sebastián.— Mañana marchtrá a
Madrid et D h em ^ en erir de Oomez-
. ;,’-CÍOir . ' ■ ■ ■ ■.
;::l..AnfsñcéieÉÍ^liliá ConMneia cM  
los harinorestv'̂  ,
a 3*a ScbjMQia.
E M H R in iatro
Sm  Sebti«Sa.-H ór DígA ér Ixml- 
nistro señof Eepadé, que keijiéépone
'''^ ^ s(^ ra 'te m p o r3!da m vemió.
1 Trmntmtiáintlei^m  ̂
^ í ^ a . —Procedente de'Cubé Jléî ó
2 d  vt^or «Reis% Cdadn||i>f. abarrotado 
de paséjiéos y cerrespondeuciá.
Valencia.—Virios lldron«i piñetri- 
ron an la Dalegacíón da Hacienda;  ̂ro­
bando las tubUias de piómo de los 
servicios hidráuHos.
El robo hl sido muy cominiádo,
Sirque se realizó encima da las habt- oionss del gobornador, y fot ladro- 
nm tuvieron qua atravesar la hibita- 
dñn dal fetén da :SégttridaA f )
■ L a f t a e i a l ^ t a i r  ( :  ;
Qnaadi.— ¿á«  llegado loa i«floiéa 
Besteiro y  Anguiano, para asistff al 
mitio q®® á® eeSbrará el teeM Ai- 
himbra* ^
A pisar úe habsrsi anunciaSPi no 
llagó él señor Castrovido.
gm l| ef|sci$i aguardaban a ios ex- 
eurslonlitas ñurnerotMii peVsquaa.
Un grupo rodtó el carruaje en que 
iba los diputados sóciaiistns, vitereán- 
doiM s ««««PíM lí*!*! Hí-
teiP«rÍfi
Para correspondisr ai entusiasta récl- 
btini^tOi BesteIrO y A|gUÍsnq salie- 
ron a uno l09 biic^nsf, a iln de dsr 
gracias mi pübhco.
Los'grupos se disoiviirén orden&da- 
Mide.
L o s p a n a d e p u
. iáíag0zi.-tiís áueiga'át panadiros 
ligue •n.el mismo estado.
Sin embargo, la j^blaClón está abas­
tecida., . . . . .  . í ... , ■
Les pttroaos frábajis; vigiiftj^|por 
ios guardias de Seguridsd. '  ̂^
f  edos los huel|aiiiliás ubieryétt Uña 
actitud cometa.
L a  p a a l  f a m i l i a
Santander.—El principe de Asturlts 
y loa iuf«Ktltos estuvieron hoy en la 
biayi, a la hora de eoitmnbre.
A las diez y media de la mañana sa­
lieron loa reyes de paiaClo, dirigiéndose 
al.embarcadero.
J)oñ Alfonso embarcó en el baléndro 
iToniuo-, regatsando por ia bahía.
L« reina pastó tambmñ cñ uñé gasó- 
iinsfi. .V
O b s e q u i o
StnUmS«t.” I.o* fandasMloi d i Ob
Par fe, fué detéoido Aogél Hépifia, 
xector de la «Solidaridad Obrera». 
n L» detención practicóse «u virtud dé 
uñ exhdm dei juzgsdo de la p&iver|dr 
dad, »n él que se aouaa a Angel Esprñá 
do excit«r a ia rebelión.
Lot siñdieaiístas éétán' revolud'bñi- 
dos.
En el mitin se pronunciaron violen­
tos diécurtos.
M ó n P a m n t #  PlPrne^tÉriiá
Barceiona.^Por indicación dél Rec­
tor de la Uftivertidád se cpnftriiirá un 
Éonumenfo éineráfio  ̂ para los festos
e udiicétt
eídain sus
lo». ,e« tu d la iii|(d ^ % “ 
estudios anap .¿ícl£^ <..
Il^ p ai ■*
Baroelona.—  Da! juzgado militar, 
donde se lo. condujo deteoido,. legóse 
esta mañana un soldado desertor 
del regimiento de Dragones de Mon-
L lquidos |nfl«niÉÍÍÉ8
Barcelona.— Loa musblistis én huel­
ga lanzaron esta msñini Hquidos in- 
fiamables sobre los muebles de un ta- 
Uer de la onlle de Canuda.
Los destrozos fueron grandes.
L os m a e s tro s
Santander.—Loa maestros naciona- 
Iss han solicitado audiencia parí pedir 
al rey que interese del Oobieréo el au­
mento dé escuelas.
P o la
Ssntander.-vr)Los reyss no fueron es­
ta tarde a ios toros, por celsbrarae a 
dicha hora un partido de ,pélb en la 
Magdalena.
B a s q u s t s
Santander.—Los conejales liberales 
-conssrvadorss obsequiaron con un 
banquete a variés personalidades da 
su partido.
Aaielieton a dicho acto, entre otros 
senadores, y  diputados, loi,> jefiores 
Bergamfo, Domínguez Paicual, Calde­
rón, Rueño, Mízarrer», Buliéo y OM6- 
ftez.
fEí̂ ñmm
SsaMder^^Los pescadores han en­
viado un mensaje aí rey, egradeeféndo-  ̂
lo la participación que tomara en el
En ios Consejos de ministros última­
mente celebrados, quedó aprobado el 
pdan financiero.
Esta será, precisamente,!» parle máa 
^flcil y  ahora ya éoio nos rérné aefiafar 
I  lés tárBas, buscando na proyecto nor- 
iffiaiizador.
 ̂ A ¡uiclo del liñor Dato la crisis tir- 
t dará mucho ilempo en surgir.
I  El Qobiemq— agregó—tlens oumpli- 
I dos tres puétos del programa que se 
trszó al venief l̂ Poder; solo le queda 
I por cumplir la parte económica, y  élta 
it llevarán a las Cortes los mismos nü- 
nhdrmr 'que integran el actual Qabl- 
n e tif" '- ' ■ ,:4'¥*v.
entzfgirá ailesorp ai, 2 por ;10O^sob|i 
las cantidades a su favor, y el Tesoío 
sóloAntregará e! 1 éor 100, cuando el 
éaldo^séá en kvor del Banco.
> Se limiíirú e! 15 por 163 dei aumep- 
to parí 11 cM prá dét eioqu» no tiébe 
.cufio legal e n ^
Sé preceptúa todo pesó qUe esté ga­
rantido por oro so Unja, no siendo Váli- 
las canlidéa que ñgUjfau én las 
puéntM de les corresponiaies en ei 
Extranjero,' u ^
G ébes^ B fqdD P  q u ei d im itm  
Por discrepandis con él asfiec Qar
da Prieto, sobro- asuntos ds poiitiea Iq- 
Btando la dimlilóu, oon el
mñmmm
Maáríi.i;iVi$'
A p S i c a o i i n  d a  u n  o r é d i t o
li;í jinitifstro de lastrncclón 
féeé<‘ ' ■pr éédM dfa apncar iá iéy píublicsda 
ayer en la «Gacatá» ceñeediando un 
mellón de pesetas para la ctéactóa de 
nuevas piazÉs dé maestros y niééstrás 
con destinó á lis alCuéláé unitarias ó 
graduadis, ha ñtéadó uña rail "irden 
resolviendo euaatos expedieites tenia 
ea traraÍtacióit,térmÍnadós,éon ilforme 
, favorable, para la creación; de uueyas 
I eseneías graduadas én número de se- 
sentif con ciento treinta leccíonét én 
totali
También firmó ei ministro una real 
ordsn resolviendo todos los oxpediea- 
tes dé escudas unitarias mixtaé inlda- 
das desdo si añó de 1911 al 1916  ̂ im 
número de ciento eiacuenté, y qué es- 
tebaa peadiéntas de la concesión de 
crédito para resolver la creadén de las 
escudas a que ée tef ̂ lin,
i f l o w í i l z o o i d n  <
La Coiifsstia de Abasteclmientóf hé 
dirigido Una comunícidón él mfiiiitédb 
deis Guesre» Indicando regias para
trabajtr en ¡as mtnfif, par» 
sifícar ia produfcíón Óe carbón.
Dicha movilización, aunque coadf- 
deuüdt por la escasez de alojamiontos 
en Asturias, empezará iamediaíamenté. 
Espera el Cossiissrio qéé abpréduz*10 Bfi o jivvu o i.u3a<ai« «u # iu îMi8i «eBR OQti2-
dudo poéli exylodón del velero Santé^ ca en breve pifizo im sumeato consldé-
Agueda.
mñrn9
Santander.—Ei tenor Viíl4S dirigí--
do una cairta de greciss al rey, por e| 
premio que concediera pai» la Fiesté 
dei ÁVbof, organizada por dicho nota­
ble mUsta* ,
G m r d g n - i i a r i y  
Saalauder.TrBn bmve le  cdebrirá 
UÉ,gérdeá-pé%, k béheflcfq dé la. Cruz
* X - ■ 'i y\''/, Asistirán » la fiesta los reyesj ios,m-|  ̂
ittfsntot. , . . , ,
Se cuenta con mái de ocbqcientof 
regilos, figurando entre ellos un cufÍow| 
10 autógrafo dei extorsro Vioeate Pas-̂  
for. ■ ■ '' ■ 'I
O e u l e i t a r i a
SimM^ér.—En el pueblo de AriII% 
fias ha lilleeido Msria V*g«, de lQ3i
años, i
H«ifé Sus últimoi diss eoñsetvó eom-| 
plata iucldcz. tomando parte en las f áe-̂  
ñas dé su casi.
S u i e i d i o  *
lUrsgóza,—Ea Ateca §• aulcUAeli 
eséribano del juzgado, don Luis Mu­
ñoz, didéiidoie que el mí»vil dei suici
rabie eñ Iá próducciós.
[’ " , , ^ X 'i ié i i i t ié a  ,X .̂;■
' Presidid» p o ? ei Comiiarío dé. Abas« 
léciBsieÚlós Óéiebf éron úna téucióé Ies 
Importadores de yute, p^ré tratéx' de la 
cpnstUudón dé un Oomité eneargsdo 
dé intsrvénit ia importsoióñ y diátri* 
bútria para é! coBSumo,'
Los reunidos aprobaron, po» unaal- 
midad, ia propuesta de in Comitark, 
qup debe traducirse por un decreto que 
soéomeicfá a la aprobación del primer 
Qmiejo de mlnistrosw
M o im b p q m ir ó tq
Xbé sido flrmldé una dispoaicî â
El diario oficial de hoy publica lo Sí-
guicntcí:fí5,.i¡t  ̂ ' ..,.r
NomMIÓO ¿canónigo dé MondoñO- 
do, a don Francicco Bergoza Pedrosa.
Real orden estableciendo el impues­
to de 35 pesktas a cada cien kitógramos
de azúcar que S« importe.
Dlspoaiendó qué Xoá inspectores dé
nlcoholés concédan; ja s  tacultadis lé -
dió obédséit i  un expediente que se le I  glamciitarlés eompatibles con ips int|
s« or maiverisoi^n de'toados,
ZirSgozs.-^-H'íy llegó et díputadoVo- 
claíiita Largo OsbtUcfO, quehablifl 
e i  el rnm dfjss
iT m r o m ltd
reaes dei Tesoro, para la destilación dé 
los vinos.
. B a t o  :
2*rigoét.r-L a  Junta dp subsistsn- 
ciaa ha decomisado én los pueblos, 
grandes cihtldadéa de trigo.
Im m g q é  f l é r a l e n
V iioria.-é^t han celebrado lo i sMum  ̂
d edos jurgiói floralefl^ con gran ani­
mación. ; »
Actuó do mantenedor, en suitliu- 
dóo  dei señor D ito , el señor Ortega 
MunUia (don J ité ), que pronunciá un 
elocuentísimo discuf $0, siendo ovacio­
nado al ñnsHzsr
EiwimjQ d a  D ato
San Sebastián.—En el segundo ex­
preso h i  ilfgsdo el ministro de Estado, 
acompañado de su esposa e hijo.
Ei señor D ito  fttérecibido en la es- 
lición pb rh S  ftUlóridades, ei marqués 
deJVsltierr»,elg«nt^a! Lttqus y ©tras
^esdé laélfsCfÓn te 'd ir ig iré !  señor 
Dato ai Mlnistefi<rd« jornada.
Dmio Y  lo s  ||sé»tolflstm8
’f j f  e c o «
)i R a i s u l l '
por cincuenl
I  A l l a M M
________  Santander.—'yqcodeipués de su lie-
bémaclfin fistt obsequiado con un hM- 1  g*dt, ei señor Dalp l i ^ ó  a los perio-
mo80 ramo d eío rean ia  pqiow w l  distas, coa los qu^|p|pgcoavefsando
r s s g f c t e í r t « i w i , M  .1
Lñl prtw* ñtiCñ t i |e» m ®«Wérno español eité hallzindo asti-
4 Jñ! miaisiro de Estado marchó a San 
^bastián, celebrando en la estación 
una extensa conímeRCia eén Qonzáitz
B^adflu , ■ ''  ̂ ' ' , ’
%ó'jJ\riOdkta le p̂r«?géiüió̂  éÍ\hlbía ' 
reeibido aíguná nohei  ̂ oñdaS adérté 
déi torpedensisiento ddvspór éspáfiól 
fEguaquiza», conkita,fMlo , d  ministro 
qhénbgana ijiformáélón óndai hubo
d f recibir cóbre cic sucsKo,. V
Lo único negado ai miniéterio es üñ 
telegrama de nuestro represenUpie en 
I  Eoms, marqués de Villaurrutla, parti- 
clpéndk» el torpedeamiento dpi vapor 
«Efeoisa>, al que quizás se relíenla 
olté versión. ^
'■ •PrHñtofeto- ■■
j^ s  abusos de ios panáderós haá 
iiegado n tsifxtremo, que las jsioJerei 
protestan públjcaménle dsl escáslijmo
pss® biazas*
L o o  b l l l o t o s  d ia l b m n e o . 
El Lppee o el Msrtes se enviará » l® 
firma dei rey, a Ssntauder, un, dMeto 
éutenizando al Banco de Sipafia p»a 
m ilia r  la Circniación de los bilietéi, 
dé tielm iii trés mil qufsicatos míitn- 
nei dé pésetlt, :
Bé préctyiníi él aumentó desde 75n  
Úd las eueñiii
esf; ha presen 
carácter dé irrevocable, él gebemador 
deGoroné-
Lm r o í i m b lD I i io lé o  j
/ : : : a s ’ H iái> k|uez
«Oíario Usiverséi», comentando iaŝ  
Isdóbnacioneé que han publicado los 
periólicot sobre la prebabié rlhabiñta- 
clón dol exQorÓnei Márquez, recuerda 
él caso de Macla dei Real. > * ^
Agrega él órgano dél cónde dt ' 
inanóheiî  gulAúnquélss éáios.nó: épn 
iguales,tiéBehrSin embargo, éierta ana- 
logia pa» hacer ponsae en la conve­
niencia (A que no sean siémpre inape- 
iabl̂ es los fallóa de Ío$ TribUBsies ds 
honor, pues como hümanóf pueden ser 
falibiet, porque no es posible que ios 
hombres qus lo integran sé sustraigan 
ál amhiééte en que viven*  ̂ '
Ei factor determinante dél fallo pue­
de ser la pasión poiitica y por eso se­
ria miiy eonvesienté: la revisión púhli- 
'■ 'ca. '
f t o f  a r m n  d f i l  l i i n b p e
Brevéméñte ñrniiM 0} rey l i  Ley da 
reforma del timbre, qué siguidamen- 
se se pubiiesrá en «La Gaestaa.
¿ A to m I á X É á in o p li
o o n s e r o m d o p ?
Edn fardé clrCniÓ en el Cofñgreso In- 
•Istentsmenie el rumor dé épo el señor 
Alcáiá Zamora ingresará brevemente 
en él partido conservador qúa acaté la 
I jefátura dal señor Dato.
I Algunos periódicos recogéi l l  noti- 
I eiâ  auéqué rhachéndo constar que la 
I publican solo a titulo dé información.I Comé e! éitadó exmiaíitio libsrsl ée 
í encuentra adsen|é de M%drid> no ha si­
do posible hacer ia comproMión de- 
■‘ blda.- ■' ■
E l t ip ! b m ja  e n  P e A a r r o y m
M'gobéifnador de Córdoba ha dirigi­
do fin ieisgramá a! subsécrétario de 
Gobernación, didéndoli que han rea- I 
audado el traba je todos íóéóbreros de 
lé mica «Atipan*; de ja Compañía do 1 
"Péllrfóya.',  ̂ j
; Añide qué ha queiáado neMalízido ' 
' él ttabrjo eñ todé la cúsnet rninem 
:.,iieñciéna(ia.::;  ̂ ■ , ^
l i m m M  y  i a  D fiiM pm ftia |
f Esta tardé visitó al ministro de Fo­
mento una: comisión dei Céusejo de 
Administración de la Gompiñla de Fe- , 
rrocariileé Andaiüees; eonleré&eitndo . 
extontameeté eén ol señor Cimhó. *
Lós óomiiiéñadb» irdorméroR aí ipi- 
^niStfé'dr critica que
atraTiisI la Compañía fétrévlarifi. a 
causa éév constaiité auniéñtq de ios 
gastos tíi4 xpl0taeidñ,/ , /, *
, E t señ|ú . Cambó manilelló' qucie 
preocupa grandemeais de los probie- 
mas ísfroviafios,
Pinalaeatf, ios comisionado» d^irén 
al ministro de Fomento que ñó pódian 
seguir mantanisndo ¡as actuaiés tarüás 
 ̂paré las mereaiefas. v   ̂ |
E l C o n tim |ii dm Á lin m iié n í I
, Don Alfonso filmará dentro de bre­
ves dias loi ttombramientos d i  las pei*- 
soRli que constituiráá él CéiSejé de 
Admhi^meida de Almadén.  ̂ I
En ét QñláiO ^gUtarléy veÉil éhro- 
ro, qué será deélgaido por d  lastituto 
de Rtformii SoGatéSv
E n t o r im ii
> Se encuentra graéemente enfsrmd,
! con hiOBéOneumoiijé, el concejal del 
Áynntnmiento dé Madrid itñor Ño- 
gueras, jefa de la minoría repubUcana.
O o m i s i d n  dm
f  u fim iom m i^ G s
5 Hasta el Lunes no volverá a reunirse 
la Comisión que entiende e l la Ley de 
fuaeioaarios civiles.
Hubo eatre los qué la intlgraban, al 
/  principio, el propótito dé rtuairse tree 
 ̂ vécei ensemiRi, pero prevaleció el 
criterio 4e reducir él número de laa 
reuniones  ̂como medio de que ióa po­
nentes avanzaran enejes trabajoa que 
tienen encomendado^
> La Comisión trabljl éctualniénle en 
Jos tm* puntea aiguientet:
Éldacdóú de un proyecto dé Réglen 
4ménlbpafa Ja aplicación déla Ley.
Fijación de ciiterio pira adsptar la 
Ley é M  CUeipoé elpéCialeS y ai que 
habrá de apjcarae pira lo que se refie
de las planiiilat que estaban sprobadaa 
a&M m  ln« promulgación de la Ley, se 
hiliaban en eomJión.
Las pioposieiaBes serán févoriblea 
para los épe se hállen sltuteión.
...Áuiiqúe ía Coruisióñ' 'procura , Impr!- ■ 
mfifía''mayór' rapidez a trabájoe, se 
cree que las mtjor&s de tueioou no 
podrán percibirse e! día primero de 
Septiémbré, sino con la paga de m  
meé, o sea si 1 de Octubf©.
; E n  Gob8B«s3m^ldn
En el minlstmlo de is Gobernación 
fueron, fadiitados esta madrugada a los 
poriedistas ios sfguieRtes telegramas 
ofb!alés:v
f Jión.4 ,Se han dcolarado m hû ĝa 
loa camareros y cocheros, pídlti^ck au­
mento dé jórpaL
Léón.—En e l 'véciiío piiéblO dé' i-
noHos ^nerpé de !s pugnes de Susu- ' 
pero hán nfiltzido' la huolgé UmU el 
d ia l? . V i
. ■ • Alfcante.-—M» aldo- «oluelORtda: .• ia 
hUeí|a' ,̂de jipógtáfo», aceptando los 
pátM oI s! aumento de jornal que sclí- 
ciüíhiriaquélios.^  ̂ A -
Em - Sásatosidmi*
deSé celebra la Ségunái cqrrldia 
abOéñ con una buena énfradt.
Desde mucho aatés de comenzar la 
eoTdda está oayendo un fuerte agua­
cero.
Como la lluvia ooailaú a cuando ol 
presidéiié pf^pa su palco y ordena la 
salida de lis cuadrliiés, el púbiido, cré- 
yendo que iba a áuspORderse la fiesta, 
protesta, temiendo que se acordara la 
suspensión después de comenzada.
En él palco regio están los ioíaiitea 
déh Garlos y doña Luisa.
Pdméro
Qaona abre si espotiiio y le da una 
serie de verónicas apretadas y  lucidas, 
que le valen ios contiguientes apiatí- 
aos.
El bicho Haga huido a la muerte, y 
Rodolfo lo muletea con valentía, resul­
tándole artisticoé los primeros paeee.
Sin embargo, las eondlciones del 
anima! impiden el lucimleato del me­
jicano.
En vista de ello tira a aliñar, tered- 
naxdo de un plnchszo altó y media sil- 
peiior, (Faimti).
Segundo
Joseiito lo lancen por verónicas ex­
celentemente, aunque ein producir ma­
yores entuájasmoe.
Détpuél eómisBzé con un buen po­
se ayudado, el que ligue otro de pe­
cho,superior.
Sigue mólefeandb muy vaüéht?, n 
dos dedos de ios pilonei, dando unos 
euantoa de rodillas y moiinete, que se 
aplauden nmcho.
letercala otra pase Se pecho, msgel- 
■ fico.
Entra a matar y .deja msdia atráv'fsa-" 
ds.Niievos mUlétazoi pam medís cildi; 
alargando el brazo. (Palmé»).
■ .:X X ;. '' :;TcíCti^
' Pottuna se. ab'réde'éap», y lO' torea 
muy ceñido por verónicas y gioneras, 
oyendo palos»». "
BJnda el diestro ai iñtéifgaate afi­
cionado don Sancho Tovar, y séguila- 
me»te realiza uî a ft^nu apretadísima, 
qua inicia con vaño% pases ayudados 
por alto, bueuoe, sigutenáo otro natu­
ral, magnifico, y varios rodillazos.
En uno dé ey08 salé perseguido, sin 
oonseeuéncias que lamentar,
EntraadQ. bien, da doa piachizos, y 
una estocada contraria, que basta.
(Paimas).
Cuarto
* Gaena lo laaoea bién, siendo aplau­
dido,
" Oon in íraaela, trastea Rodotío de 
cerca, vaUeiiteméate, y ds buenos pa­
ses éyudadoi, de pecho, de rodiiiasy 
varios molinetes.
De primera intención, pincha en 
huelo, pero después de algunos teio- 
nszosmts; entra de nuevo y coloca 
media éxcelénte, que termina con el 
bicho. (Ovación).
í;.. -Qttioht
r  Se compone el primer tercio de cin- 
«00 pIcoUzos, tres caldas y unpenao 
pira si arrastra.
joseiito eoipiéa una faena brevisima, 
en la qué abundañ los pases dé tirón, 
y  entrando feamente, arrea Un ba|ónaff 
zo. (Piío»).^
 ̂ 'XXX X'-.-.Síxtp'
 ̂ Fortuna Ja lancee, movidito.
« A la hora suprema hace una faené 
dé muleta agitadUlma, que ee hace pe­
sada.
Passporta a Su «nemigo de déé pl»- 
thizos y  metlm délantcira.
-Ultliios despache»
Patl®.—En el Etíséo se celebró éna
re a la patítilté d«i perional généril / recepciós »a hóúor de los sulniŝ vofl de
Aprovisionamientos, de líaiia y ¡os Bsr. 
lados Unidos.
Ss próhunciaron disciarsos 
éesuitando si soto muy briíi*^¿. - '
ádrtstnlsífétívo.
Htsté ehoraíá Camidóh éó ha abot  ̂
dido sháé que las dos prímsfés cuss- 
,tknze...... ' " X X ' '
Auéqqe qó éntró aun' én la tercia 
;se c«mqpe elí fspldtu séráíá de que 
Guantb^e M ere ala plaMiilaí siga p i i  
extéasé inhsrmaclóé para los dEemníéa 
dipirtamentea civiifs.
S i dijo que 4é Cc^félÓn "̂ óMniará 
bréveméñte loa trabijos f e il éfectíva-
mente Oré él deséo de jgs pétsOñas qué | bmib lobre la eampsúa submarina. 
^  IMégrabin, pero tal deseo ño hé̂^̂ l ^  
dido ser uia nilidad por té qosqplf gj?
I | * l í
I a ^ iM M .---éí j«íédei AÍm iM to- 
go alernáli'h» éreseiitaáp ia 
» fét fkéones pbiíticai.:. X...
La Cf^priiicipal ite tu aeiliuS ha
discrepancia con Hlndeni»
■;í3i
^qhi ser muy estudUdos 
psrj#álo8 hl peré®®ti, con
10
ix t l iu i í  él átí~cn(rdé e i c í o  d i
B éfM aM tliiituéidet p n w , ijor iHMléutit» q o fje m *  «iM ontacU
lohonitílnyen 25cafione% 
amltEailadoras, ltmi«
Las notieias que se reciben del fr ente 
sonmaiiiñilatiofiil para las ^sropu
IM ■ ÜlttÉI
friMCMat que ooniiaft li pdlla 
«al dal ̂ ina.
11 extrnigo h« daatrnldo iodos loa 
pueniei tobre al Varna.
Ademlt ht iacendiado 14 pueblos.
Un h é r o e
Patis.—Eo el frente francés el brlga
A las nasTs y  aiaaia <a la Boaha, ¡In * 
Bdsadén y músiaa an d  Fiuieo da Alton* 
fo X in .
Vaticana an al Oironlo BeeraatiTO.
Día 25, Domifigo.**A las días de la ma­
ñana, reparto de eertiilas aiaolares en al 
Ial6n de aetei del Exorno. Ayniitomiento.
A las sais da la (arde, an la Plaza 4a To-
Al Stlli recibió la iniigaU de la Leglóa I ” >• l»« •«»*»«»«• *ey«« d«I toMo o6mi.o, 




El brigada citsdo caplurd a un coro­
nel, 15 oilcitiss, 700 ioldadof, veinte 
tmetridiedoras j  una BecclOn de ^* 
ñonas.
Estuvo cómbátlendo dentro da un 
tanque que quedó fleatrozado, lo que 
no fné óbice para que afgotara iu- 
chando.
Ai brigada le ayudaron veinte amé-̂  
rieanos, con los cuales logró reducir al 
enemigo.
ilnminaaión eléotríoa en el Paseo de AÍfón- 
■o XIII y musios an el mismo.
Olnematigrafo púbüeo, varios eireos 
eonestres, bailes de soeiedad, verbenas y 
bnñoladas 7 demás fiestas qaeie annnoia- 
rán en earteies y programas.
S E P E L I O
Kyñt tarde, a tas >iete, se efectuó en el 
cementerio da San Miguel al sepelio del 
cadáver del que en vida fué respetable y I 
pnndenorpso caballero don Antonio BedJ* » 
guez Pérez, padre de nuestro querido amigo |  
y correligionario el eoneetal de esta Ayunta- I 
miento, don Imlllo Rodríguez Osaquarpi eo* |  
nocido Procurador.
Fresenclaron el triste acto los tcAores don ~ 
Borlque MspeUI Rsgglo, don Narclio Pérez 
Tezelra, don José Polonlo RIvas, don Do­
mingo del Rio Jiménez, don Bagáñlo Fuente 
Molina, don JuUo Oazorla Salmerón, doa
FARA USO OOMÉSTICpí Con acQosoríos los más 
i , íútiles y perfectos para pfod̂ iiClp. túda, forma
P A |^  INDÜSTÉASy La totecdlónfmd^cbmpíeta^^ 
de máquinas especiales: para:'ca(^|ufia da  ̂
las operaciones de costura.
S V
'í* *"í-
.« tm w iw H T K e iH fiea  B rO m 'ia lB a fil
X éigd, 1:: t TorrQt̂  46:; j Cimn, 1 7 |
■ a v j i s  O E  n M i P A
Sigue el ilenpo btteiio por todas nni 
costas.
Ha sido pasaporlado para fian Feraanl^i 
marinero Juan Pérez Rulz.
■ e w s T B o  o i v i L  < :; i
Jangada de la Alameda I 
Defunciones.—Antonio R o d rl^ z  Pér£ 
Jngado de la Mere^Ú 
Maclmlentos.—Miguel Jurado Doadegé^ 
y Antonio Jurado Centurión.
Pstunclónt —Ricardo Sánchez Rplz.
juagado de Sanio Domingo 
Defunciones.—Francisco Rodríguez Uii 
Pedro, Antonio Aracell Guzmán y Sbgeid 
Lafoente Sánchez.
' eam
O alagao ióh  dsi ¡faélehilm
Por diferentes conceptos Ingrésate’ ty«| 
en esta Tesorerfn de Hacienda, -
Movimiento social
La Federación de sociedades obreras do 
Sabadel], ha dirigido una circular a las de­
más entidades de su clase de España, ofre­
ciendo colecciones de postales alusivas a los 
pasados sucesos de Agosto, desarrollados en 
aquella población.
,« d« tai taf» .2f i  1 ^ta de taranta de ta. tadlcdai poetale. ..et* |  riácIdÓMI.a Hene, don Joié
Mardano Moreno, don Rafael Ramírez, don 
Antonio de Luna Alarcón. d^n Ricardo Díaz 
CsstrlIIo, don Francisco Garda, don Rafael 
de las Hpias, don Juan Lelva Antúnez, don 
Rafael Maros, don José Agullar de los «loa 
Don Ernesto del Valle, don Guitauo Sáa* 
chez. don Juan Barnal Cuberoi don Salvador 
Ramírez, don Manuel Oaenca, don Pedro Ra- 
vaa, don Ramón SoIIs, don Salvador Mirot, 
don José Fernández Osyo, don José Cano 
Caballo, dan Antonio Fernández', don Manuói
i
l¡ara sufragar los gastos que origine la re­
paración de tos despeifectos ocasionados por ' 
la fuerza pública en dicho Centro, con moti­
vo de la represión de los aludidos sucesos.
Aparte la referida tirada de posíalea, h ü  
confeccionado otra del obrero José Mlr, 
mui r̂to en los aludidos sucesos, cuyo pro­
ducto'* se destiaará a aliviar la triste jltnn- 
dón do la viuda.
La sociedad de confiteros y paatelertui de 





vor del obrero Rafael Salinas.
Se están haciendo gestiones pata construir 
nna mutualidad obrera.
La comisión encargada de constituir este 
nuevo organismo, cuenta con los val'osos 
ofrecimientos de la sociedad de farmacéatl* 
eos y la no menos cooperación de algunos 
señores módicos.
Tan pronto como sea un .hecho la creación 
de dicha Institución inutuallstn, daremos más 
detalles.
' Los carpinteros y ebanistss piensan des­
glosar su colectividad en dos: una denonn- 
neda de blanco y otra 4* ebanistas.
Oon motive de la pasada huelga, que por 
solidaridad secundó dicho gremio, se ha vis­
to la Incompatibilidad de que ambos gremios 
estén fusionados.
En una de las sesiones que dicho gremio 
celebrará, se planteará el asunto a que estn 
noticia se refiere.
La sociedad de joyeros y puteros ha so­
metido a todos sus patronos las tarifas de 
aum'ento de sus jornales.
Ayer expiró el plazo de contestación a 
su demanda y en caso negativo, desde ma­
ñana planteará este gremio la huelga.
Por Importantes elementos de Ideas avan­
zadas se hacen trabajos para que den un mitin 
en esta y en el presente mes los dlputedos 
socialistas y republicanas Bssteiro, Oastro- 
vido, Saborlt y quizás Indalecio Prieto 
' Oaso que crlstallzen estos trabajos, opor- 
nnamente aa comunicarán detalles.
El Viernes se reunió la Agrupación socia­
lista, ocupándose de asuntos de gran Impor­
tancia, entre ellos de cierta natnraleza, qua 
oficialmente dicho organismo eñ breve 
dará a la publlcadón.
Dejóse sobre la mesa, para la continua­
ción de la sesión del Viernes próximo, todo 
lo relacionado con el venidero Oongreso del 
partido.
Nombráronse los cargos de tesorero da 
dicho organismo ni compañero Bellido, cono 
así el de secretario quo recayó ea Rico.
Juan Lorenzo.
V
AnC?«rIee Carrasco, don José Vegas, don 
Juan Luí» Ferñita, don Joaé Rodríguez, don 
José Torregroíi. don Alfonso Gómez BallL 
do, don Miguel Mesa Argamatllla, don Juan 
y don José Marqués Garda, don Manuel No- 
gueirn Jiménez, don José Rulz de la Horran, 
don Ricardo López Barroso, don Manuel Bi< 
vera Vero, don Francisco Rosu Oervilla, dpa 
LuIs.Grand Rodr guez. don José Hedfnsj don 
Román FérezV don Nicolás Santos, don Anto­
nio Qntlérrez, con Juan Alonso, don Antonio 
Oorfés, don Jóaqufn Sánchez, don Frundsco 
López, don juán BamOt, don Je*ús Fuentes, 
don Antonio Gazoria, don Jesúl Calderón, 
don Antonio Espinosa y otros cuyos nombres 
no recordamos.
Recibieron y despidieron el duelo, el alcal­
de, don Mauricio Barranco; Presidente de la 
Audiencia, don José García Valdecasas; di­
putado a Cortes por Málagi, don Joté Mar­
tin Velandfa, y los hijos del finado don Emi­
lio y don José Rodrigues Casquero
Belteramus a la familia dollénté yen par­
ticular a nuestro querido amigo don Emilio 
Rodríguez Casquero, la expresión de nqestro 
pesar.
£ L  a t l a s
Compañía anónima ispañola di Segmoi Marítimos, di Tram áis y dé Valora. 
Domicilio social: Calle di Prlm, 5,-‘Madrld.--Director Oirenté: D. Alberto Marsden,
Esta Cóíapañia tiene constituido en la Caja General ^'e Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en  valores del Estado español, el D ;^ósito 
máximo que autoriza la ley.
Suouraat _
G a ita  ám S a n ta  M a r ía ,  2 /. -r T a lé  fo n o  3 2 9  
G tro o to ra  O o n  L u o lio  M n r íín
|o MoraIes.-í^Abogado,?eñor Jim^nrz Soa- 
‘ virón—pfocarador, señor López Uralae.
Seepión segunda
Merced r^Harto—procesado, José L6-
fiez Sáncbéz—abogado, señor Muñoz Do- 
e—procarador, señor Barroso. ,
.4BB
F I E S T A S  E N  A N T E Q U E R A
 ̂Gomo todos los años, en la importante y 
simpátios población de Anteqnera, eeveri- 
fiearán sugestivas fiestas, oon el signienta 
programa:
Día 19 de Agosto, Lunes.—A las nuevo 
y media de ia noche, apertura de la feria 
por las Bandas del regimiento lofanteria do 
Merma, regimiento de Borbón y Municipal.
Día 20, Martes.—Primer día do feria do 
ganadosi
A las siete de la msñada, diana por ín ^  
banda Municipal. ^
De ocho a ouoe de la mañana, múiiea en 
el real de la feria.
A las siete de la tarde, batalla de flores, 
oonfetti y serpentinas en el paseo de Alfon­
so XIII, oon asisteneia de las Bandas 
militares.
A las nueve y media 3e la nbehé, visto* > 
sos fuegos artifioiales en la oallo del Iqfan- ' 
to D. Fernando. ■ \
Día 21, Miárooles —Segundo día de feria  ̂
de ganados.
_ A las siete de la mañana, diana por la \  
banda del regimiento Infantería de Marina.
 ̂ Dé ooho a onee, músioa en el real de la 
lena. ?
A las oiooo y media de la tardo, magnífi- I 
aa oornda de toros de la acreditada gana­
dería de don José Gamero Oívioo, vecino do \  
Sevilla, por los afamados diestros Franoiseo ■í 
Martin Vázquez y Julián Sáiz ■Balerill», 
oon sns oorrespondientes ouadrillas.
A las nueve y media de la noche, gran 
iluminación eléctrica en el paseo de Alfon­
so XIII y músioa por las bandas del regi­
miento lofanteria de Marina y Borbón.
Día 22, Jueves. -  Clausura de la feria da , 
ganados. ^
A las siete de la msnana, diana por la 
banda del regimiento de Borbón.
A tos nueve de 1a mañana, ooneurso de 
ganados oon reparto de premios, cuyas 
•ondieiones se anunciarán oportunamento.
A las oinoo y media deja tarde, extraor­
dinaria corrida de toros de muerte, de la 
noreditada ganadería de don BefAel Burga, 
veoino de Sevilla, por los valientes matado­
res Franoisoo Martín Vázquez, Julián Sáiz. 
eSaleri I l i  y Bieardo AnUó. «Naoionaí*roon 
sus oorrespondientes cuadrillas.
 ̂ A las nueva y medía de la noche, segnn- 
dn ilnmmaeión eléotriea on el Paseo de Al- 
foBSo XUI, oon asistonoia de tos Bandas 
militares.
Día 28,  Viernes.—A las seis do to tardo 
an to Plaza de Toros, magnifico eoncierto 
musical por tos bandas del regimiento In­
fantería de Marina y regimiento de Borbón, 
onyo programa será anunciado a tiempo.
A las nueve y media de to noche, tercera 
iluminación eléctrica en el Pasee do Alfon- 
go XUI. y música por tos Bandas militares 
Día 24, Sábado —A las seis de la tarde! 
fciperrada nristoerátiOA.
E x á m e n e s  d e  u n a
p e q u e ñ a  a r t i s t a
María del Pilar Osorio Rodrlgoez ba de­
mostrado, ana vez más, qae el arte y la 
ciencia sOn compatibles, aanqae ha hecho 
sos exámenes en ana rama del saber qae 
participa de ambas cosas. Esta niña, que, 
caal so hermano Pepito Arrióla, domina 
el divino arte de la música, paesto que a 
los tres años ha dado conciertos en Ale­
mania e Inglaterra, se ba examinado como 
alnmna Ubre de los dos corsos de taqnl- 
grafla en el Instltato de San Isidro, cátedra 
qae tan acertadamente dirige el profesor 
de la misma, el iinstre taqofgrafojdon En- 
riqae Aparicio, habiendo obtenido h  nota 
de sobresaliente en los dos caraos, y el 
único premio de segando careo, en la opo­
sición al mismo, siendo el número de as­
pirantes el de 57;
Lo más notable én Pilardta es el poco 
tiempo en qae ha efectaado el estadio de 
taquigrafía con la dlstingnida profesora 
por oposición de las escqelas de Adobas 
de Madrid, señorita Leony Blanco, pues 
solamente desde el mes de Enero del pre­
sente año, empeñó sns estadios diarios y 
despaés de ardai y constante trabajo dé 
profesora y alamna, se ha logrado hasta el 




De ana fincí dél término de Arriate, 
ha desaparecido ana malt, pérteneclénie 
al vecino de aqael paebló Juan García Qar- 
cía, quien al notar la falta de la caballeria 
dió cuenta del hecho a la guardia civil.
En Carfajima ba sido preso por la guar­
dia civil el vecino del mismo paeblp, Die­
go Anaya González, a quien reclamaba el 
alcalde de aquel Ayantamlento.
Por sastraer lefia al vecino de Gúaro 
Francisco Rala Torrez, han sido dénan- 
clados en aquel pueblo, Miguel Rueda Ca- 
ravantes y Crtstóbal Raeda Gómez, am­
bos convecinos del citado Francisco.
En la Oasa número 5 de la calle del 
Obispo Doctor Muñoz Herrera^ de Ante- 
quera, se declaró el día 1 del actual un 
incendio, destruyendo parte del edifi­
cio.
El fuego se originó en el Interior de! pi­
so que habita el pirotécnico Joan Maclas 
. Sánchez, al caer sobre unos piquetes de 
luces de bengala un cable de la luz eléc­
trica.
La guardia civil se presentó en el lngar 
del Incendio, extinguiéndolo al cabo de 
tres horas, con la ayuda de varios vecinos.
El pirotécnico ha perdido Innnmera- 
blea efectos de su oficio, seis mantas y va­
rias prendas de vestir.
Por la guardia civil han sido detenidos 
en MacharavUya, el vecino Diego Duz 
Arriaro y su hijo Santiago Diaz I  haya, 
qnienes én él sitio denominado «Melonei» 
de aquel término, agredieron al guarda ju­
rado JoséRuiz Sánchez, aanqae sin he­
rirlo.
peietai;
Ayer conafltoyó en la Tesorería diHadem 
da ttn depósito de 125 pesetos doiiRaHcnia 
Hlnojota Menpiilet, para gastoí de campto, 
baclón de varias flacas de su propiedad, >ea,í 
término da Teba.
. Mañana cobrarán en la Tesorería de 
clenda los haberes del mes de Julio úHmi 
los fndlvídnos de deseé pasivas y retirad 
que cobran por sí.
La Administración de Oontrlbudones 
aprobado |htra el afio .actual loa padrones di 
Adulas personales de los pueblos de Caí 
bermeja. Riogordo y Alozalna.
Por el ministerio, de la Guerra han iMéli 
concedidos loa siguientes retiros:
^ n  Ricardo Sffital de la Oagfga, brieádal 
de Infantería, 13i pesetea 
Don Jesús Núñez Halé, sargento dó ihíl 
guardia civil, 100 pesetas.
a s^ W ra to íl S«»ta,
Salvador Aadréa 
38*02 pefetoa. Liaren^ guardia
Dlrecdón general de to Deuda y C !m  
ha concedido las tlghlentes peni|^
del Oaraieh Fano Gardáj vItt-Í 
coronel don Oarloz .Gaféto' Allx, 1 ISO pesetas «
Doña Regina Alonso López, viuda del |lH- 
W^prnSltas*^^** Sebastián Géhzáiez Díazi
Doña María del Germeh Fernández ÍCaí4- 
«** de la Concepción Fen^o- 
Sfí í®^rtunas del capitón doirRrta-
tóbal Fernández Pino, 625 pesetas*
Ayerfiié pagada por diferentes coa
i H ; :dé Hacienda, 1a su 78 p04'85 pesetas.




AntosalG» WIm m a t a n a
ESTABLECIMIENTO DE MATERIA!, ELPCTRICO 
La’eaia ifut inaái barato vSnds todos loa artienlos éonSsmlonlsii a la plsatoiaidad;—Pura laa- 
talaeionsB de lóz sléetoieai timbres, teléfonos, pararrayos y maqaiiurla sa genardi asndld a arta 
éaia, legmos de obtenw im fiOpor lÚO de bsnefids.-rRi8?a¥artto 4® feirtaladon
Qsisifra d é  sivIsmAi Ha Vlo«dl«g íisilliiii Uif>la|i| I .—HALAflA
f  M lé m e a g o .  
I  ’l a a m n i e s .
I t f lu l lm U v m »
liiffa lib lA  
M n t r a  
•I CSflHiSii» 
B B ilento. 
D itigeit
C I R C U L O  M E R C A N T I L  |
La Junta directiva da esta Sociedad poae  ̂
en conocimiento de los señores socios qua 
hoy Domingo, 4 del actual, sê  celebrará ua 
baile £n el Parque de Recreos, de 10 de la 
noche a 1 de la aadmgsda, el cual será ame­
nizado por el notable sexteto que dlrJge don i 
Victoriano M Sanchi), que ejecutará el si- ' 
guíente repertorio:
Horas de ios baile»:
AlaalÓ. pasodoble.
A la» 10 y 1(4, vals. |
A las 10 y li2. fox trot. |
^  A las 10 y Si4, scholls. f
Alas 11, pasodoble. |
A iaa 11 y ]|4, tango argentino. |
A las U y 1|2, vals. %
A las 1J y 3(4. pasodoble. |
A las 12, achotls |
A las 12 y 1|4, two-step. . S
Alas 12 y 1(2, pasodoble. f
A las 12 y 3i4, veis.
A la 1, tango argentino, (fina )• r
Nóte.—Se suplica a los señores socios qué l 
durante los bailes aé permanezcan de pie 
dentro da la pista Impidiendo ver con coqiQ- ¡ 
dldad a las señoras qaé nos honren con su I 
asístesela. |
Habrá aervlclo de tranvías. Igual que en ' 
tiestas anteriores.
A u d ie n c ia
i a  n o c h e
I Se anuncia a los señores opositores cón 
plaza i  laxillares Geómetras del Catastro, 
concurran el próximo Martes, día 6, al ca­
fé Inglés para ultimar preparativos del ban- 
quete.
La «Gaeefa» llegada ayer a Málaga pu­
blica úna orden declarando no procede 
imponer premio en el cambio de las fraé- 
clones Inferiores a 10 pesetas, adeudos por 
declaración verbal de viajeros o pagos por 
derecho de importación y exportación que 
se efectúen en las Aduanas durante el mes 
de Agosto actúal y hayan de percibirse en 
moneda española de plata o .biUetes de! 
Biiíeo de España.
Hasta el día 9 del presente mes de Agos­
to se admitirán ofertas en el negociado de 
obras Públicas de este gobierno civil, pa­
ra optar a 1a subasta de tos obras de aco­
pio de piedra y su empleo en los kilóme­
tros 10 al lO de la carretera de Málaga a 
Almería, kilómetros 244 y 245 de la de Cá- 
dizja Málaga y kilómetros 1 al 6 y 7 al 14 de 
1a del Puerto de Matallebres a la Alameda, 
por Mollina.
nal 4él notable compositor malagueño don 
Cristóbal Palacios.
Terminada esta ceremonia, regresará la 
Virgen, siéhdo desembarcada pér el mue­
lle provisional. ,
La procesión marchará entonces por 
el todo de tetuán y  caile Ancha del Car­
men hasta el templo.
Habrá premios de 100, 75 y 25 pesetas 
para ios que con más gusto y arte presen­
ten adqrnadas sus barcas éespectlvis. 1
A la temprana edad da 16 años, falle- 
el6 ayer el estimable joven ]oié López 
jBenltez, hijq de nuestro quértdó anílgo 
don Mátraeí López Tornero.^
Hoy a las dos de Ja tic4e se verifica­
rá Ja  eonducción dél cadávez al 
niehtorio de San Miguel, dpade récibi- 
rá lepultura. . \   ̂ "
Raclban loa apenados padrea y de­
más familia doliente, la manifestai^óii 
de nuestro péiaiae. :
Poi* a te n ta d o
En el tBolelln Oficial» de ayer se publi­
ca el cuestionario para las oposiciones a 
las plazas vacantes en este Ayantamlento, 
Ante la Sala Segunda compareció ayer |  subdirector y auxiliar, del laboratorio 
Miguel Díaz Rodríguez (á) «Chirle» autor |  ^znlclpal.
El juez de instrucción de Melll a cita a 
las personas interesadas en ia qolebra- del 
comerciante de Segangt, don Antonio Gó­




del atentado al agente de policía don 
¿Uel Mateos Rulz. ^
El procesado, al ser dstenldo por dicho 
agente, to acometió con una navaja barbe­
ra, con la que no pudo herirle, pero sí 
cansarle otras lesiones de resalta de la lu­
cha sostenida, de las que curó a los 40 
días de asistencia médica.
El fiscal interesó para el procesado, tres 
tfioa, nueve meses y cuatro días de pri­
sión cortecciohal y malta de 250 pesetas.
El defensor, selioi;. Qónde, abogó por la 
absolnclón, quedando el Jálelo concluso 
para sentencia.
S tt ia la m io iito s
Sección primera
MelllIa.~Reslstencto— procesado, Jacob* 
Cohon Mitán.—Abogado, señor Agnllar, 
i—procurador, señor R. Casquero.
Alpw,—Estafa—procesado, Juih Naran-
Hoy, a tos ocho y media de to farde, sal- 
i!rá la procesión del Oarmen, recorriendo 
tos calles comprendidas entre la plaza de 
Toros Vieja y Pescadería, cruzando el 
Oaadalmedina.
En el muelle del Garbcn será colocada 
]a|tmagen en un templete colocado abordo 
de una lancha que ha cedido don Andrés 
Vázquez, y que será remolcada por el va- 
porclfo de la Junta de Obras de! Puerto y 
escoltada por botes de los cañoneros sur- 
jos en nuestro puerto y por ios vaporcitos 
" pesca de la «Pesquera Malagueña», 
kllié sefiorifes entohiráii t o  salve prl^-
Como 4e eosiumbre, en feto época 
fiel Afio, coa In Hegadi^o loî áatoros, 
vuelven a dar muestra de actividad ios 
timadores.
|Li ctempórada» de tléios se iaauguró 
ayer en la eslíe de Gompafila, siendo la 
victima, cándida y sencilla, el labrador 
José Márqüez Vela, vecino de Jaén, que 
a cambio d«l consabido sobre con los 
tbllletes», entregó uní cantora con 350 
peaetas y un décimo deáa Lotería nú­
mero 27.780.
Guando el pueblerino cayó de su bu­
rro—dicho sen «in ánimo de ofenderlo 
/^denunció el hecho á la policía que, 
conforme a enllgaa práctica, no hará la 
más leve pesquisa pera impedir que le 
repitan los timoŝ  ^
. Hallándose ayer tarfie en el esiable- 
oimlento de bebídui de don Salvador 
Fernández López, silo en la calle r̂eŝ  
en, el capitán retirado don Francisco 
Cobos y Ojea, domiciliado accidental- 
mente en Málaga en el parador deí Gq- 
jittalf penetró en el establecimiento un 
fái Mariano, artumbador del nmelle y 
rtn mediar cuestión, aiguha,,Jioó un ré- 
vofver e hizo un disparo.
' Rféultó herido Cristóbal Mlllán Mar­
tin que ae encontraba también en el lú- 
iodicho eatableeimlentoi 
Cpnd^jdó • In oam 4 t  lo^orró fiií
Hospiia! Noble, se le apreció una heri­
da de arma fie luego con prüfclo fie 
éntrala en el Ójbuio de la toreja iz­
quierda, dé pronóstico menos grave.
Después di curado pasó a su caos, 
Tacón núu}- 7
El señor Cobos denunció lo sucedi­
do en la Jefetura de Vlgilinciaw
EHnspector fie póHda sefiev Oon- 
záléz y  a i^ te tn  sus órdenes detuvle- 
ronayermafianaa Francisco Tillarla) 
«Paqulio», Franclico Fernández Sm- 
chiz («)«Manolete y Joié Qónzález'Ma-.
O  «mtotq», tres ^pájeros de cuenta» : 
coneumáfios carteristas.
' Pof éscánfiaUztr tú completo esUdo 
de embriaguez, en la Calle de Atamos, 
fueron detenidos en la madrugada de 
ayeTi Antoilo Bermúdaz y Flan- 
Cisco Agullar Oaitfa. ' '
Ambos lagresáronin la prevencióo..;
m » T » ie f B o ie i '  V 'O e t .É é a :
Por razonés ajenia a fa voluntad de loa or¿ 
ganlzádorea, la colonia eacolar nó aaidrá hov 
para Torre del Mar, aegún ae tenia anún- 
Ciado..
t  ■ ■ ■ t a a . '  /.
La Dirección general ha deteatimado la 
Inatancla del maestro don Joaé Muñoz Gar- 
da, fié eato Capital, aollcltando au tr«alado a 
Santafé (Granada).
Doña Antonia TraicaatrÓ.lhaeatra aproba­
da en Iaa opoalclonea últimamente celebra- 
daa en eata capital, aolleita ie  té cóñeeda
ÜSkiÍÍS® éa cualquierpoblación de Andalucía
H* «na circular, quedlrf|^ a todoa loa diréctorea de centros de 
enseñanza dependientes del ministerio. In­
cluso a los rectores dé los distritos universi­
tarios, en la que dice:
«Publicado el real decreto de 2Q del actual, 
en el que se ordena que. para convalidar los 
estudios hachos sin efectos académicos, se­
rá necesario que previo pago de los derechos 
eorrenpendlentes se sometan los Interesados 
a nuevo exámen, se dispone qae por esta 
T^l ordea circalar queden anutodas todas las 
TOncesIoaes otorgadas en tal ióntldo y que 
hasta ja  fecha de la publicación del méndo* 
nado decreto no hayan surtido los efectos le- 
gales. _____
aaranisia y Laboñ¡ío»|« |
_ c .  i f l i ia o z  -  n E S L o e s  "
Ptonnaaéatiéo iadátoc ds H. da Protonen) 
w «  ̂Mar. 7,̂MALAGA
^  «;útoamentoi qulniieiimento Purof;-RgDa- 
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Se desea adquirir uua burra  de bue­
na alzada, bien conformada y de cuá- 
tro a  seis años de edad.
D arán razón en el esIablecimtwUo
rard i!
de FRANOISOO BAIZ A í 
- En VMéé Málaga loa señorea viajeros tn- 
éontraran oomedag y eonfortabtog habito- 
eioues eon tos sléetriea y timbre.
« lardin y mrvSda•  todoi tos ireuea. y ,
-«EDIO . jjlGlO DE EXn^g...^
J N M i '
rr ...
Mopootáonio^':
¡ ^  : TRATRO VITAL A2A ' ' '
: Gran Mmpañia de zarzuela, opijretB f  fto ̂ 
devll de Ramón Peña.
Función para hoy. /  :
: o O-brtelM». 'Butaca, 1 25; General, 0 20.
Butaca, 1*25; Genef»! o 20.
A las diez y medía: (triple) «Sybni»* >
Butaca, 2'50; General, 0'40. '
a-ra., SALON NOVBDADES
A” "®5**®* grandes iecclonas ae varietés a toa nueva v -  iííJLra
tres eMartoa,en laaoim ««edla y dle*,F 
WesBúmeroi; T -
Rlitucéi ISfi^eaeta.—General, o*20.
g e s i  Onatvit BaÍ^dé^^RÉpafla).-~Hoy i S  
cómtotoi d e S l i t  dé to noche. OraíiSw'
fetllvoa aof*,
4óa coutluau i lT d a  la torde a Jg de Ii ñt«!-A, f-4 . '•.*» -í*-... • -4
